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l a p o l í t i c a y ¡os p r o b i e m a s nac iona les . 
«lis . . . 
L a ^ G o m i s í ó n d e A r a n c e l e s y V a l o r a c i o -
n e s a d o p t ó a y e r i m p o r t a n t e s a c u e r d o s . 
L a ((Gaceta». Dpsnüifts dp. p.s.t,ndinr p.Rt.fi. nfttiíñón 
' jVlAiDRI'D. 13.—.La «(cácela» ,pu-
i],lic¡i hoy, eíiif.ne otras, las aiguien-
LQP ,IÍ,-| '-kioines ofiioi^lieiS': 
iIíst/aJ>l|9,C"i)eaí'd0 lo® conitr-atos ¡van a 
£,1 euimíimiistro die aainbóai que hayan 
|e otoirigíairse con 'ias F.n«priesas ch> 
Lprocairu-ili&s y dén iós indoiistirias 
ohiii'j.iillas "1 coiisamilo áe>\ aainbón 
„ H - M i n a l l , quila TÍ o píiie'-liom. al terar los 
irfW 's ii& conid.iciO'nlEB que ex is t í an 
| j año últrhuo, sin pne-wo porm'iiso 
^ 1 QjliiiSyjo 9uip;er-icir deí Con-íbus. 
_^Aiprotbaindo el p'w.go -de • condi-
QjoríDf paula coiiifinaínn- a Enipro: a.~ 
¿QirtiíM'lía.re?: ia. eii^iílianaa sinpen iov 
% e!-?inio.rii'a'l de pUo-to» do avi'a<siíflí. 
."—llamos pín-quc ha do i e ;̂.r?.e el 
'IIii3l'i1''U'to Técnico di? ecimprabiaiDióii. 
Una reunión interesante. 
Esta tarde se ha reunido IH Comi-
sión de Aranceiles y Valoraciones 
jpl Consejo de ila. Eicononna Nacio-
nal. 
• la, rennión du ró desde lac caóoo 
jiasta las diez menos cuarto, y en el 
oúrso de la misma se examinaron nu-
inerosos asuntos, que figuraban en 
e! orden del d í a , y se tomaron, en-
tre a tros, los si guien tes acuerdos : 
Proponer r.ll Gobierno la- prohibi-
ción de la e x p o r t a c i ó n de los pi -
mientos dulces en general, especiaJ-
'mente a los Estados Unidos, pues 
resulta que en la actuadidad se ex-
jxirtan ilias semillas que a l lá se siem-
bran, dando en la primera cosecha 
im fruto darlce, pero en la siguien-
te el prodiucto degenera y se con-
vierte en picante, por Jo que resulta 
más barato Ja i m p o r t a c i ó n de semi-
Jla y no de producto, pe r jud icándo-
se con ello l a e x p o r t a c i ó n española . 
También se pide all Gobierno que 
prohilwi la salida de alacor, planta 
con la cpie se fabricit el azaf rán . 
También se ocuparon los reunidos 
de nina pet ición que han elevadp al 
(Vmsipjo |los productores de carbo-
les vegetales, pidiendo el aumento 
de] arancel para la i m p o r t a c i ó n de 
dicho combustible. 
e s p u é e estudia es a pet ic i
no r ecayó acuerdo alguno, dejando 
el asunto para estudiaiilo nuevamen-
te cuando se haga lia revis ión de 
arancelies de acuerdo con una fói 
ínu la del m a r q u é s de la FronU ra. 
Asimá'smo se aco rdó proponer nue-
vas normas para los aranceles de 
i m p o r t a c i ó n de camionetas, porque 
actuailmente en ert aramceil no figu-
ran coono talles, sino como camiones 
y au tomóv i l e s de lujo. 
Se e s tud ió una pe t ic ión de los to-
neleros en el sentido de que se con-
dicione ^y autorice la admis ión tem-
poral de l a p i p e r í a , que se aplica a 
dos envases de vino. 
Acerca de este part icular se acor-
d é que hay que tener en cuenta to-
dos Jos intereses a que afecta y, por 
Jo tanto, abrir una información pú-
blica, q u é d u r a r á tres meses. 
Finalmente se aco rdó proponer ai 
Gobierno que conceda ^autor izac ión 
¡para que puedan l l évame por las 
Aduanas de- I rún y Port-Bou a los 
Pirineos españolles harinas, -saliva-
dosi y sus derivados, destinados a 
proveer a- aquella región, núes como 
•carece en la actnaJidad de v í a s de 
t r á n s i t o suficiemtes, lAs productos 
llegan con precios demasiado eleva-
dos y prefieren la i m p o r t a c i ó n de 
dichos nroduct-os del extranjevo. 
T a m b i é n se p r o p o n d r á al Gobier-
no eil cambio d f norma a seguir con 
flos obreros que vienen a E s p a ñ a 
desde eil extranjero, especialmente 
los aJemanes, que van a trabajar en 
el montaje de ]a base naval de Gra-
ñ a , en el sentido de que se les exi-
ma de líos derechos arancelarios por 
in t roducc ión de las hf-rnimientas ner-
necesarias para su trabajo. 
Despacho del presidente. 
El jefe del Gobierno pevmaneeió 
toda Ja tarde en su despacho de] uni-
nislerio de Ja Guerra, donde recibió 
a)l minis t ro de Instru.-ción pública., 
añ generail Jordana, ail s eño r Caste-
do, al oficial mayor d ° . ]a Prceidcn-
cia, aj jefe de su Sec re t a r í a .auxil iar 
y ai secretario general de Estado. 
D e s p u é s recibió a los embajad')-
res de Portugaíl y Cuba. 
El genera! Barrera. 
La ciudad de 
gos le nombra hijo 
DUBGOS,, 13.—.Esta m i a ñ a n a es-
tuvoi ed general Bainrera en êl ce-
mejirtieirSo', viisiiitaindo la turnlba don-
de desicansian, los restos de sos pa 
dJresi. 
Deí^piués se ddii igió a l a CatodnáJ 
a w r misa. 
lA líuadib d í a fué obsiciquiiado c(/a 
u n «llamclh)) por d Ayirntaandianito y 
a lias dottíé y iiundia, en ed teaitjro 
Pr inc ipa l , se oeil-ebró sddemnatrteinte 
el gjcio de .entinegairle eil píirga.Miin i 
en que se le noiniíbna hi jo predil-sio'to 
de la ciiudad. 
So p:oinj:ii . ; ; j ; i i ;on dfsciiiirsos, .éaliJite 
eillos uno deil geinierál Bar re ra qi1'1 
enallteoió a Burgos y tuvo pal abras 
de elogio p ^ ' a el general P r i m o d<: 
Ri vera. 
A eontin ' i iación 5.5 véraficó un ban-
quete, aÜ que aíiiisiUiciron eincuienta 
co!n))(irif.íia;!vi3. 
Tainubién hubo diseuirsos. 
Por la tarde se ce lebró en Capi-
t a u í a generail un t é en honor del 
general Barrera. 
En una obra. 
Dos obreros perma-
necen nueve horas 
V I LEA FRANCA D E LOS BARROS, 
13.—En u n a obra de iporfiwTación dé 
teu-)neno¡s se prodlujo un despreiuli-
mientio dle t ¡erráis. 
Res.uilitiaron gravísi iniaanente b e r i . 
tíos los ob/.eros Diego ( i a r c í a Do. 
míínguez y CanLos Pérez , lo/s cualci? 
pudieron sicir- cxtraídois de enlrcw 
los escombn r, destpaés de nueve ho . 
ras de tnabajos. 
Se teme que dichos qbyéroR fa-
llczoan úv 1111 lúiCbasmio a. otiro. 
£i día eti San Sebastián. 
s e r á n soiíd 
palomas m c n ~ 
bajeras. 
m ú 
La s i t u a c i ó n en Mar ruecos , 
S i g u e n l a s p r e s e n t a c i o n e s d e h u i d o s y 
! á r e c o g i d a 
Notas a la ligera. 
L o q u e 
Denuncia,—Ef/to que vamos a de. 
tíimciiar no coru'asppíide a la c i u . 
'dad, propianienite diiciha, paro es.tá 
a suis pueirtas, c-n la p r o l o n g a c i ó n 
É la caile de Cádiz ^Peña del 
Citórvn). 
tEsrifite adlí una banriada mirando 
ü Mediodía^ que c o n ^ n u y ó don P."1. 
GonzáfLez, donde babitaai m á s 
cuainenáia fanr.fl ias, que desde en . 
«toadsie vTenen suiplicaindo a los go. 
^madores, a lo? alcaldes y a lo? 
iiwpectorer. provincia'es de Sanidad 
se les pomigia en condiciones de 
Wir ooimo ias pcrsoiias, en lo quie 
8 'a higiene se nefKiiie. 
PorqiUie es lo cierto, y para con-
^n'cemsiü de. ello no hay m á s que 
pnarigiQ ia n^üiesiHa, por no decir 
«i abl.igaciinn, do pasar poir aillí, que 
®n la barr.i-aífa que den unoLamos no 
m alcanl!,ai-ñilla.' y as aguas feoa-
f5 '! indas aquiellais casáis y del 
*w«r de maobllieis en aqmol punto 
^J^^cido. vieirtrn. al aáre libra, 
en outa;lqiu.i-?r aldiea de Far . 
^ d o Póo. 
;Ta/páridonos 'lias mairices heanos 
mo cómo par- un tubo de cenwenito 
â"e a chorro ¡1 inmundicia , que va 
oacti- primero solbre unas piedras 
y myo, siiguieindo un cunso na tu -
H f'«'nia mi enoirmie lago a l pk-
e vcricis gn Müdds encaliiptns. 
"Y hoy paira qué decir que en' 
^ naTiriadla bay nuallidiud de n iños 
j ' •'" —'os pobres son siempre 
jj* T i f más hijos tienen, s iguian. 
fio-!" !;'' 1 ' G'í P ' ^ ^ o d i v i -
&o ^ <!l1" c's*os 'n^m> do un modo 
j¡J*nlie., jii'í'igain con las aguas i n . 
^."iilas q-.To viwine el c a n a l ó n a 
- '-•I'-" de poner en peligro sus vidas. 
y'""- <-=© nn ca.so que no dobe 
|^nd€in.r¡i."fle. T.-:r.K>mo« o riten d id!.. 
iSa -v- Sf:'ñ^r O i Jiló«-jgii! oirdenó 
fc^'p^. a a í ' ' " ^ l ' - v ^ f|el i n s p ' r . 
(¿ 3 -^"•'ík d y cp:c é:', • inaniíex- ' 
!l!|í' habí.-.! q i ;^ poner in.m13li.alo 
h '.[ ''', r ' f r i o nado se lia 
t; . ; :'} l : : " i gi av? cemolido per 
i?,,'j''1' Tto mr,!!/icinal, auiíouiaan. 
L ^ ' •••••fión ele la b'-inrinda 
('.,'''''' ;!:|- •cnid.ici.on-es lam.nt-bles. 
Pj„ / ! a :' ¡irás r i ' . iVi .•ntr.rio-s 
Y' ' „- ' ' l'igié-nicos, P-rfnRis-ie trdn.. 
J-II^,' ! ',' ' 1 '-1-ixsrínrieuiitos, de 
io. ^ dwniini.ia--. 
t i ^ " ! ,ra ^va cin el aire, como 
p 0 ' • '-•? 
« " / '¡'•••-'- no. M.u-r, amor, qiir 
totog.. T ' •••,!,. di;-'!.-, iurpec!..-. 
H¡ i;/'' '• • -a-'i'iad. 11 'deno i;, n . 
¡Poares animalss! 
S A N ' feAsá^í 1AK, 13.—Hoy • l le-
g-aron a. la es tac ión deil Norte nvs 
_ vaigones con t e iuenúo nii.l quinienuis" 
Í setonticL y cinco páLoÉiafi men.siaje.. ras, © a v i a Á per eJ fxeng Club de 
che en eJ Espo lón estuvo a n i m a d í - 1 Londira? y truftñaná. ser án soltadas 
sima. í m i l de ellas, que saudrán a la una 
El Círculo de L a L'nión obsequ'.ó ¡ de la tuj-dc ein d i recc ión k la capi-
cón un cba rapán al c a p i t á n general 
de C a t a l u ñ a . 
P r e p a r a n d o u n v u e l o . 
E l comandante 
Fraileó ira ^ ias 
Azores. 
M A D R I D , 1 3 . — E l comandante 
Franco sa.lldlrá. ai mediaduis de agos-
to en d i recc ión a las Azores pop ot).. 
jeto do estiuidiar sobre el terreno lasi 
canidilciiones para, el amaiiaje que 
puede hal lar .aillí si. necci?ita d e í c 
TUAíse en diidhio .pniito OIÍ su viaje 
a! rodcjiíoa- del mundjo. 
Ei suceso ú < í ) a Casa de Fieras, 
El oso no ser 
e n l a c i u d a d , 
evi tar un pe-li^io inn¡ inen ie y que 
démliro do peco, juiiitamonte con -m 
arabanza, podíamos decir que l a ba-
r r i a d a de l a p? olongacrión de l a ca-
l le de Cádiz , boy d ía propiedad del 
Banco Me.miip.lil. se ha incq¡npora-
do a la vida ;--aii¡ü. iria, de la c iu-
dad dejando de s-or un foco de i n -
mund io ia y de infección, amenaza 
constante de las honradas famflias 
oAhí babitanitr^-'. 
Conmemoración de una batalla 
Permiso a los solda-
dos naturales de 
Bailen. 
B A I L E N , 13.—Accediemdo a lo i n -
te»: esa do por e©ta Alcaldía., ol co. 
manihlainite g-en'araili de Mal i l l a ha 
concedido parniii ío a los saldados 
(hijos de Bá i l én para asistir a las 
fiestas comneanorativas de la bata-
l l a . 
S¡e espera que igua l permiso sea ^ 
I concedadlo a los tile Las Coanandian-
ciats de Tetoián y Lairaclie. 
Anoche r e c o r r i ó la pob lac ión la 
banda miunicilpal, pa)na celebrar la 
ópi leva de la paicificación en la zo-
n a oisipañola. 
L a mucliedumbre v i toreó a l E jé r -
cito. 
M A D R I D , 13.-IF1 minis t ro de Ja 
Gobeir'.niacifin catnivo ayieir m a ñ a n a 
en el Gabinete Q u i r ú r g i c o del Cen-
tro , visitando al gimarda die la Casa 
dio Fieras, Fnanciiaco de Asáis R ' j . 
<jue, licirido gravemente por el oso 
polar. 
Su esitadoi, aniiniqiuie t(<.ta.v.Ja ins . 
[pira . aeiriosi teimores, es algo, m á s 
satr is íactar io. 
Como esibaba anunciado, se per-
sonó ayer en l a Gasa de Fieras el 
veteriniaráo miuniciipíli don Fileanón 
Callieja, all objeto' de in tentar el re-
cen ociimienito died oso que h i r i ó al 
«Calaláiin. y, a seir • posible, proce. 
der «a la extnae'ción del panyeictii 
que tienie alojado en una pa'ta Ja 
fiera. 
A este fin se l anzó desde el ex. 
tcirior d e la jan la un 'azo, con el 
interno de stujietar la paita beiida. 
y pract icar un reconoedndiento; pe. 
r o deispuiéo de iníeinitar la opieitacióñ 
tres o ejua.tiro veces, no pudo 10. 
gTarse, por baldar dado el oso -lales 
muiestras do énifureci miento, que 
o b l i g ó a a i í acsar l a i n t e rvenc ión 
a t i'v a pana u n d í a m á s p ro-
picio. 
t a l de Ingilaterra. 
L a cue¿íión de los teléfonos. 
En l a - s e s i ó n celeibrada hoy per la 
D i p u t a c i ó n , a ruego de un diputa-
do, el presidente de la Comis ión 
de Teléfonos d ió cuenta do las ges-
tione»- realizadas en M a t í ' i d a.cea'ca 
del - teléfono provincia l . 
Lais giEtítidmes fucí.-om. Uevaidas a 
cabo en vista, die un oficio ú& la 
Comipañia. Te le fón ica Nacional QÁ. 
t i f i c a i M l o que lais larifa.s lolefíüiiea--• 
en e/1 hilo entre I r á n y San SoibaiS-
t i án s e r í a n e'evadas desde el 15 de 
j u l i o de 37 c é n t i m a s a 75• 
Las gtetionn? se IMHI fundaanen-
isnüo en IB lii'clu>.*ete que l a iaisiíala-
oión do una niueva l í n e a no ei? mv»-
t ivo pa ra auonentar las tarifas, co-
isa imposible poa" oî ra parte por el 
campi-omiso existente entre l a D i -
recc ión general de Gcammicaciones 
y 1 ^ Empmesia del te léfono proviau 
clail. 
Una alocución del alto comisario. 
T E T U A N , 13. — Sanjurjo acaba 
de dii ' igiir una a locuc ión a las fuer, 
zais de mar y l i e i i a por su c o m p o i . 
Uiinienito en las ú l t i m a s operacio-
nes: 
«El deis e m b a í ICO' de Aihuoeniuy— 
dice—, en el mes de noviembre del 
a ñ o 1925, fué l a clave que con&ti iu-
yó la base paira el desarrollo de Tais 
j |K . ' ) 'aiciünes que han llagado por el 
bieroiamo die las tropas a feliz t é t -
ju ino , dianido fin a Hai rebeldía, en un 
espacio de quince meses, cuando las 
fuiérzas enieunigas aran m á s nuane-
1 - --a.- y d i s p o n í a n de maiteirial de 
g m - n a abua idan í e y moderno, á v e . 
za(jl3s a las luo l ías guerreras y. fa-
voreeí'dias por el terreno, con cuyas 
ea.i';' •tenísticais han tenido en. j'alque 
a de.-- nacionies. 
i as fa.;igns y dificuitade»; por es-
piad') de doce meses1 se han visto 
coronados pof al éxi to, rivailizan(¿o 
eu el anbeilo paiírtótico todas las 
fuerzas. 
TIÓÍIEÍS m e r e c é i s por ente heroismo 
el a-inndecimionito die l á paitri-a y del 
Gobierno. 
En esos meses de dura lucha se 
hia. coitseguifjio conquistar a quimee 
cabilla© lmbei\if9S. Se han cogido al 
eneimicu millare>s efe fu»4leis, 130 ca. 
ñ o n e s , 236 ameitrall adoras, ocho 
moFite.ros y abundarates municiones, 
pacific'&indo toda, l a zona. iTisumisa,, 
que señaP aiba un epi sí 'dio 'dé l a c i -
vi l ización y de heroismo del pueblo 
e spaño l .» 
Tlpi-im'i'na ' H aiTioculción d i r ig iendo 
un F/arliuelo ail' Ejéciito f rancés , í'a; 
n a c i ó n hermana, que ha con t r ibu i -
do a l éxi1> de la/s tjropas, v c>dlca 
mr mccuierdo a lo)s que dieron .=n 
vida en épais d'e l a pa t r ia . 
Parte oficial. 
M A D R I D , IS .^Zona oriental!'.—Sin 
novedad. ' 
Signen Jas presentaciones de huí-, 
dos y la recoeida de armamento, 
h a b i é n d o s e recogido boy 317 armas. 
Represo de fuerzas. 
L A K A C H E , 13. —, Terminado ol 
•i-. , . , ,. , ,•• í P^an de operaciones comienzan a re-
El dipudado que mfannaba di jo a esta .piaza Jag 1-)a.ter{aiS de 
que lo que pretenldaa ^era La mean . A ^ H e P Í a , los equipos quinn-gicos y 
No tire ei dinero de la propa* 
ganda; anúncif.Se bien y r«co-
oerá, fiumeirtado, el dirwn» 
Un bando. 
La moralidad en las 
B A R C E L O N A , 1 3 . - E ! alcailde de 
Castelldefeils ha publicado un bando, 
en o] que hace constar que con mo-
tivo de concurrir a aquella playa 
nujmerosos verane antes de Barcc-io.n 
y olrais' poMaoioncs de la comarca, 
so han (ojuctido actos r o n t r a í a o s a 
la moral y deveju-ia púhl ieas , que 
ea tá dispuesto a impedir -a -tod') 
trance. A este efecto anuncifr', quo 
se rá inHexil-le en éi| cumpi in ikn to de 
que los h a ñ i s t a s vistan trajes a to-
no con éB decoro- y -el!1 resiprtcj a la 
moral y q-uie -t-asti^ará a 'lóá que Bal-
gfjn de la playa jiara dirigirse a I00 
bares y restoranes - impéd ia to s vis: 
t i . i u i o o! 11 aje "de baño", pues será 
obldgacióra de iloy l i aa i r í a s para sabr 
de la playa vestir el fcráije ''o (.alie. 
t ac ión por l a C o m p a ñ í a Tetefóniqa 
del. teüiéfoniDi pf-ovancial, ' a ñ n i ' j i H - j i d u 
que h a b í a que O'ponerse abiertamen-
te a eillo, ' haciemidio saber a los 
Ayuntamientos que dentro do t re in -
t a y cinco años el te i lé fbno ' rever t i -
r í a a- los Muni'cipios. 
T e r m i n ó diciendo que t r a í a bue-
ñ a s impresiones, pe/ro c o n v e n í a , v i . 
v i r alerta para evitar l a a ludida 
inoaaiitiación. 
Una detención. 
L a P o l i c í a die I r ú n avisa que 
detenido a un individulo l lamado 
Florvmcio Vea©, recíliaroaído por el 
Jnizgaidio de p r i m a r a üfslaincfyi • de 
Ge t a í e como auitojr de u u homicidib. 
Después de un incendio 
Mil obreros sin tra-
bajo, 
DGS H E R M A N A S , 13.—Se ha lo-
grado extinguiir ol incendio decla-
\r$Ao en l a f áb r i ca de yute. 
La fábrica ha' quieda/üb desí.i u ída 
por completo. 
.Las autoridlaU/eis bufican la mane-
ra de aux i l i a r a los m i l obreros groe 
ham quedado sin trabajo. 
otros elementos de flas fuerzas d 
avance. 
En eJ campo quedan algunas co-
lumnas volantes para perseguir a los 
pocos rebeldes que. hay huidos. 
Asuntos pendientes. 
M E L I L L A , 13.—EJ director de 
Colonizac ión en la Comisa r í a Supe-
r ior , s eño r Tor re jón , ha manifesta-
do que antes de regresar a T e t u á n 
d e j a r á resueltos Jos siguientes asun-
tos : 
Imaugurac ión de las escueilas do 
e n s e ñ a n z a s ag r í co las para ( lo ei os y 
capataces: ins t a l ac ión de rdicina1» de 
propaganda de Jas citadas e n s e ñ a n -
zas en Zeiluán, Ben Tieb y El Zaio : 
comipleonentar Ja r epob lac ión fures-
taíl de] Gurugú y la ins ta lac ión de 
una e s t ac ión de agriculltura en A1-
hucemas. 
Se han enviado numerosos tan-
gramas de fel ici tación al jefe del Go-
bierno y ail general Sanjurjo por el 
t é r m i n o de la c a m p a ñ a . 
Las tropas que han operado en Go-
mara. 
M E L I L L A , 13.—La® fuerzas de es-
te t e r r i t o r i o que operaron los últi-
mos d í a s en Goniara han camenza-
do a regresar a sus respeetivaí- ba-
ses. Algunas v e n d r á n a 'a plaxa 
L a haroa de MeJiJla, que manda, 
el c a p i t á n Royo Vi l lanova, peían -
ta ra ^ hoy en la posición de Amiad i . 
y m a ñ a n a m a r c h a r á a Ptmta Pesca-
dores, donde cmbawvará jiara alé-
j i l l a . 
EU coronel Mola, que se hallaba 
en Bab Taza, d e s p u é s de entregar 
eJ mando de su columna a l teniente 
coronel Rada, manchó a Xauen, <les-
de donde v e n d r á a es.ta plaza. 
Inauguración de una carretel 1. 
V I L L A S A N J U R J O , - 1 3 . - E I co-
mandiante general! ha presidido 'a 
i n a u g u m e i ó n dell úfltimo trozo do 
carretera de Bab Tame^i a Imasi-
me, correspondiente a la carretera 
generaQ de MeJilla a Xai ien . 
Sa l ió de Targuist a primera hora 
de l a m a ñ a n a , y al m e d i o d í a -llee:ó 
al zoco el Tdlata, de Ketama, don-
O'? e s t ab lec ió su campamento. 
L a s i tuac ión iiolíbica de esta zona 
de vanguai-dia es excellente, y por 
ello ha feicilitado al general Dolí.- • 
a todos los jefes de l a zona, as í co-
mo a los ingenieros mil i tares por 
los magníf icos (rabajos efectuados. 
Aetualmcnte se estudia el empla-
zamiento de los alojamiantos pava 
e(l invierno p r ó x i m o . 
Con el erenerail Castro Girona hi • 
cieron e] viaje sus hijeas doa Alber-
to y don Alfredo y el médico ma--
d r i l eño don Juan de Dios Suav. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
E L SEÑOR 
(Socio líe ia «Mulaalidad Obrera IHaarísta») 
ha fallecido el día 13 de julio de 1927 
a l a edad de 62 a ñ o s 
toftlsido m t i i u ios Sontos Sacramentos y la Bendietón Apesíóiica 
u \ 1. r* . 
L a Sociedad «Miuualidad Cbréra Mau^icta'»; 
su ésfiiós» d'Da Jesusa González Garcíá; hijos don 
vanuc) 'ausente), dofia Primitiva y doíia Jesusa, 
i n j o in-lítico don Junn' Qurd-10; nietos y demás 
familÍHves, 
Rueo j - .n a sus amistades le encomienden a Dios 
N u c i s t i o Señor en sus oraciones y asistan a }acon-
docd '^i del cadáver, que t-ndrá bi^ar hoy. a 
las seis de la "ard * desde la c sa mo tuoria calle 
del 'oeuerai Fs] artero. 7, al sitio de costumbre; 
l'dvor por ti cu-íl les vivirán agradecidos. 





V A L E N C I A , 13.—En una caipea 
ceHebrada en eil pueblo de Oa^iarro-
ja una de las va-quillas hir ió gra-
vemente a dos aficionados. 
Una tormenta. 
' SEGOVíA, I , ' ! . -Dicen de Sepú l -
vedia ípíe allí ha. descargado u n a 
terrible tomienlia, produciendo enor. 
meia dia/Hok?, eispeciaLinonle en los á r -
bolies fruitaiee. 
A ooiiiSiecupnicia tile una decc&rga 
iro-ulitó con lesionas l a s e ñ o r i t a en-
cargada, de l a Gentrail die Teléfonos. 
Una chispa elée^toám,incendió una 
oáisiitá en la sierra. 
¿Do qué se trata? 
CASTELLON, 13.—En ej. pueblo 
de M o r i l l a ha i>rod.iicído''un san. 
grf&ñfb ^ucesb en el qíiié han resu l . 
tado dios mnentos y un hcu .do grave. 
Hat-ta esite momento se ignor í in 
m á ¿ detalles. 
Un accidente. 
1 L E R I D A , 13.-^En el pueblo de 
| Mmllioirupa el obrero Miginel Siman 
fué allcanzatí'o por l a correa de 
( t r a n s m i s i ó n de una m á q u i n a , r e . 
| isuiMamdo mnorto. ' 
Una capea. 
] \ A I J v \ i C I A . 13.—En una co i r ida 
! de vaquillas colobrada en Vjoaitín. 
, iresultar-on fî xs aficionaidos heridois, 
uno die olios graivfewno por una t ro . 
rnenl-'b coirr%d!0 que te i t i ' . c r ^a oí 
reieto. 
Pompas fúnebres «Nues t ra S e ñ o r a dei Oaimen.—BLANCO Y H O R G A . 
Velasco. 6 y Bnruos, 43.—Teláfono lñ-27. 
E n Fuentesaúco. 
Intenta raptar a una 
niña 
Z A M O R A , 1:3.—En el pueblo do 
F u e n ! - s a ú c o , Gonzalo Alftguero, que 
se dedica a'il trasporte' do frutas, h r 
I PI ' 1 ar-tar a Ha niña Emilia- Tanm-
yok Je. seis ¿fíóe. Pai-a ello, con n i 
tr:iftr;; ];i hÍ70 p'ibir ail venícin'o díd 
cual es conductor. Dos segadores y 
un parieMe i le La n i ñ a manieron el 
'carro y la reiilamaron a Gonziallo. 
Este a b a n d o n ó a la n iña a tres k i -
l óme t ro s de d b t a m i a d J pueblo. La 
Guaub' í i c iv i l dettivo al raptor. 
Los automóviles 
Las víctimas de to-
dos los días. 
Un coronel muerto por un automóvil. 
REIMS.—Para visi tar el eemen-
terio b r i t án i co de Berry-an-Bac. o! 
coroneíl i ng lés Mi? .Essem -C'owper 
se d i r ig ió a és te en au tomóvi l , y r.! 
descender del mismo delante de la 
Necrópo l i s , otro «auto», que venía a 
gran velocidad, le a r ro l ló , fractu-
r á n d o l e e(l c r á n e o ; el corone] talle-
ció i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Anciana muerta. 
P O N T E V E D R A , 13.—Frente al 
Consistorio de Valida, el automóvi l 
propiedad de don J o s é Malvar al-
c a n z ó a l a anciana M a r í a Soto, ca\,m 
sándo la tan graves lesiones que que-
d ó muerta en el acto. 
Un carretero muerto. 
MALkAGA,- ^ S . - j ü n a camioneta 
chocó contra un carro, resultaiid1' 
muerto el carretero, J o s é Gnzmán 
del Pino, de- sesenta a ñ o s . 
El d i a en Barcelona. 
Ha llegado el ins-
pector general de 
Un crimen. 
(B^HOELONA, 13.—D¡c?n de F i . 
gruioras que hoy r i ñ e i o n dos p4&tó| 
ros por uaia ou'eljltii ón, re-la ti\«a m 
íiiprov-cdhain denlo de pa»to^. 
Uno de los oon tendí entes sacó utia 
pistola y dispa<ró sobre su üúv&te 
sanio. 
" Aux i l i ado ésto por unes v v i n r i 
d i jo qnno Sii agirosoir. qwv bah ía bu i . 
do. s-éi a.peliMahia Salvan. 
. Poco dcsipués niiuirió. 
U n a tíielencién. 
L a Poi ic ia bu. (!.•:•! unido a Juan 
Baret , en cuyo d'omici'lio rea l izó uu 
inegi^lJ'o, hffliUtaaido algiunus a^nas. 
Eí InrpeDfor -ria Sanidad. 
iEn el exip'riE'rjn de Enar.ria II 'gjó 
boy a l i a r e - ; o i r i eil i é í^c t t í s r g'i?-
nm'all de Sanidad. 
A esperar a uno- marinos, 
Ha llagado -¥'1 a^nifiaado naval de 
la Ivmibajiaidia de K a ¡a, con aî niifeo 
die asistir a las fiestas qu.» hcsi |Í0 
dcffíibPé.tfiiñ con n-iufivo d ! la x i ú l á 
die m gua rdiüv m-ninnijuí Lt: !Ji iitóa. 
ARO XIV.—PAGINA DOS a PUEBLO CANTABRO 14 DE J U L I O DE 
El fallecimiento del señor obispo. 
¡ r a m a s 
Los funerales. 
•En la S'aiiita Iglesia Ca.teliraV sf. 
m^bratron ayi:*- funeinalcs par el a l . 
inia do nnieeitro ejeirnr/.ir obispo, 
taa'.st'icudo r̂ pir©s>2inlbaiCilqni6S de entL 
dádies y nmiiieiroiso pniiblico. 
Oñicié e! peóairt.'enjciario don Fran-
ciiaco Pajair'ss, asitiíMó por don" Is-
rn&xñ G6irr!i3z y úmi Juan CaJderóin. 
El p é s a m e cfel Papa. 
En iininíjirro die Su Santidad ha 
e m i 
faami'i 
ipftsd'S, . i caidcmal Gasiparri. • 
Más íe legí-amas. 
" A y r i - . v i l . . Ti m los teiiograímas 
K<iEn níMábro dio l a <t:-:i.paració!i, 
«xpa'tsoüios gran «.c-níiniiciaito fall cu 
narento hijo tan aástiiiigiúiao y q'üe-
,i-id.:» de eski pa-.ninril.a. Mu;--; l i - M i n n 
seí ior don .Inain Plaza y íiiurrr.i, 
OL,;S.¡)Ü de esa diócesis1. Hnmiw>s 
nado un expresivo p é s a m e a la 
ná'iia- doil pirelado, Cihü-lu y d io . 
r e c i b i e n d o t e l e -
p é s a m e . 
•constar acto nonesliro pesar.—Pijas? 
dente ds la l)¡¡MÍta!.-ión d¡3 Guada. 
lajíuTa." 
— T a n ubi éi i Se l ia .recibido el s i -
^•uii'nile dieQ preisidenite de l a D i p u . 
1 ac ión de Vázicava: 
«Duinante u ñ a breve ausencia, en-
téronie falleciniionto s eño r obispo. 
Com t an triste mot ivo ooompiáí! > 
•usicidies en oraciones y somlmiiiento.» 
—«Conuiñ ique faan.iiia obispo fa . 
ILccido s o r i i m i m l o esta ciudad p'i1}* 
«-ib!!- fié i '.i i í.la. —Allic a.ldei de Si-j 
güenza .» 
Una c m i s l í n . 
M d'ár cuGinta ayur de las pej- 1 
s j n a ü d a d e s q.u.e asi^it.ioron al onl ie . 
UTO ¿A, señojr cwisipo omLtiaaos i n . 
voJuntauia.m-aMíe a l d i g n í s i m o pre-d-
cienle de La Audiiencia, don José 
SítRÍtéltó Rcldlríiguiiez. 
l . a i i ' i ti^unos 'a omisión que gus. 
tesos, sut'saanaancs. 
Ecos de sociedad 
iX o v edados en b i s u t e r í a , j ugue los, 
pe r fumer í a y objetos de fan tas í a . 
T a m b i é n présenta imos «1 mejor sur-
t ido en bolsos de piel , a precios i n -
trreíbles. «La Real izac ión», Ribera, ]1 
Los más bellos regalos para las 
Cármenes.—M A R Y . 
Los tes Rfó! íresiaurant 
«La ,Magdalena». 
M a ñ a n a , vioim-s, c o m e n z a r á n vn 
fñ aion tlitado rc~t aaranit «La M a g . 
daieaia» los animados «tes danisdmite» 
<jui3 tanrta animai- ión pres íarQn al 
áqqalnitiáidíKr lugar e\ verano y fi 
o toño ú l t imo . 
Carmen estimará mucho' un regalo 
de la B O M B O N E R I A M A R Y . 
Su (Ir.!?ño. ft&S ••2;do qué los bai-
les de W ÚáÜIQ :• • an teSfe p £ | an i -
mados y mejc're1», l ia cí.nittiiiaitado a 
xm cuoriíeto c ^ n p i i e s t ó ' por' los p r o . 
¿sson s s eño re s Soto, GM, D'Hnrs y 
Sandl i ís . 
A purtáv de m a ñ a n a , ios «tes d.nn. 
sai t ts» so c e l e b r a r á n todas las se-
manas los luiiíes y los viernes, fl2t 
seis a mieve die la tárdié. 
Caprichos para las Cármenes. 
B O M B O N E R I A M A R Y . 
Paseo de Pereda. 
Para el de i n a ñ a i m hay nu-mínrA. 
fias !»:---«-v.i? pedidas, -'o que bac.? sn-
•pon-ur que Babrá una a n i m a c i ó n se. 
n ie ja idí ' a l a del pasa'do a ñ o . 
H O T E L _ R E A L 
S A B A D O Y D O M Í K G Ü 
T H J B . O A . I L . E J 
De la Diputación. 
Un pergamino al marqués de 
^Valdecilla. 
Presiidildlai p<<r e l . s e ñ o r López A r -
güedlo fué ayer a Va ídec i l l a l a Co. 
m i s i ó n províheiai l en pleno. 
E l mot ivo del viaje fué hacer en-
trega al ihiisitire p r ó c é r de u n a r t í s -
t ico pergamino con marco de caoba 
y aplioaicifones de pi'iata en el que 
eisáá coipiada el acta de l a eas ión 
en que ee puso 'ole mamfiéfeto el 
a.^iVAilócimieiitú de l a Comisión pro-
v inc ia l por el p r imer donativo dei 
mairqués para el nuevo Hbspital . 
L a Gasa de Caridad. 
El s e ñ o r I^ópez Argüe l lo man i fes. 
i ó a los periodistas que le liaiu' i v i -
sitaiuM» una Comisión dé scñtirita. 'í y 
jóvoiíen distinguidos que tiehejr el 
o ronó^i^ j de celebrar nn festival a 
bemeficio dle la.Gaisa de Cairidad. 
E l presidienite acogió con gran ca 
r i ñ o lía plansiblo in ic ia t iva . 
Un canto a la liáa. 
G l o r i f i q u é m o s i a 
p e r p e t u a r 
y 
Cirugía {pnefal y (tfopidltf 
RAYOS X 
epJKSULCA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Grai 
Cinema, principal izquierda. 
Thé completo 4 pesetas 
(incluso la propina). 
U N A B O D A 
Ayer m a ñ a n a , en la iglesia - á e 
Consoilación, se ce leb ró eil raaitrimo-
nia l enlace de la hermosa señor i t a 
É í o r t e n s i a G ó m e z F e r n á n d e z , hija 
de nuestro partioalar amigo don Jo-
sé, jefé de imprenta de] vapor co-' 
neo «AMóñsÓ X I I I » . con el joven 
Tíobi r io Sabater Soller, siendo pa-
c íanos don JuanSaba te r , padre de: 
novio, y l a joven Jesusa, hermana 
de la novia. 
Estos y los invitados se traslada-
roa de spués de la ceremonia en au-
tos a Igol lo , donde se les obsequ ió 
con una sut-ulcnta tomida en la ni}-
ca propiedad de los padres de la-
desposada, saJiendo, pov la tarde, los 
novios a recorrer varias poblaciones 
hasta Barceilona, donde fijarán su 
resideneia. 
R e l o j e r í a S u i z a 
X*Ioj«* ü« toda* ilAte» j loima* 
Teléfono, 17-M 
BOÍOI DB ESCALANTE, rfm. 1 
I N F O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
L a Vuelta a Francia. 
• DE LFOR D.—Se trn corriflo La.' 
veiivie etapa de l a Vuel ta a IFríin 
cia, Belfo,!d-Estirastiurgo, cvüi un" 
recorriijio do 145 kiilióanotDos. 
Los corredores hicieiron l a etapa 
agjrupados, irin dej3pegue¿ aprecin-
bles. -
L a ú n i c a njutn sabiente fué l a 
c a í d a de Emolsocl, ei cual sé h i r i ó 
en una mano. No obstante c o m i n u ó 
la carrera. 
He a q u í lai clasificación de la 
otaria: 
1. —Decorte, en 4-10.16. 
2. —Be.rhacgcn, en igua l tieanpo. 
3. —V a n Sleomhirouck, en igua l 
tiempo. 
4. —A. Magne, en i.23-24. 
5. —Noineian 
6. —M a r t i n . 
7. —Geldhos, todos- en igual 
tiempo. 
' S . - F r a n i z , en 4-27.14. 
9.—Delanoit . 
10. —Debu<?che.re. 
11. —L e Ducq, en iguml tiempo. 
La clasificación general es la que 
fiigue: • 
1. —Frantz. en 164-24-13. 
2. —D & Waele, en 165-20.10. 
3. —Vervaielckcr. en 
4. —L e í )ucq, en 167-7-23. 
5. —Renoit, en 168-34-5. 
6. —A . Magnie, en 169-4-37 
7. —-nQ-haegien, en 170-39-51. 
8. —Noineau, en 170^48-36.' 
9. — M a r t i n , en 170-52.53. 
Siguen los '(iiemárS cónredbirea con 
gnaíidies diferencias en el horar io . 
La liga: He ahí un sencillo y ú t i -
lísimo l is tón al que hay que giloriá-
ear y perpetuar a toda costa. 
i C u á n t o s mortales, sin tantos mé-
ritos como la liga, han pasado a '..i 
posteridad esculpidos sus nombres 
en mármo le s y en bronces ! 
La Oiga, mater ia viscosa en la que 
caen aprisionados los inocentes pa-
ja i i l los . ex t end ió su influjo modes-
ta, calladamente, sin anuncios r i m -
bombattfces y sin propagandas chir-
les y callejeras. i 
En sus pr imi t ivos tiempos gd üi i - | 
ca mi^jón fué la de granjearse las 
s i m p a t í a s de la bella mi tad del gé-
nero humano, a la que ha resuelto 
un arduo, y transcendental problema. 
Las medias ca ídas no se luce¿i ya 
m á s que en los cosos taurinos y ge-
•nerailmcnte por los «asea» de la tau-
romaquia, que son en esos menes-
teres una verdadera especialidad. 
Tras de la mujer vino el hombre, 
que tanto va afeiminando sus co?-. 
tumbres. Aqu í 'la lucha era m á s d i -
fícill, porque h a b í a que desterrar 
rancios usos y no menos rancios y , 
arraigados prejuicios. Las cintas de 
los oalzoncillos se revelaban contra 
la in t romis ión de la l iga de goma 
en lo que venía siendo su feudo des-
de la c reac ión defl mundo. V para 
allanar las dificultades que se opo-
nían a su paso y a su exa l t ac ión , la | 
l iga tuvo una idea magna: la de | 
mezclarse en las obras de paz y de | 
caridad sociall, para que se hnblara j 
de ella con e] encomio y con el res- , 
peto debidos. 
L a formación de la L i g a ant i tu-
berculosa fué el pedestal #sbbre el 
oue el l istoncito suno encauunarsc. 
Y uña vez en üas ailturas, e] rey de j 
i?, c reac ión , que no es fcap indómi- j 
to ni tan intransigente c; ;no sus ' 
enemigos le suponen, fué cediendo | 
¡IO -O a poco en su rebelde acti tud 
\ acabó ^por caer en la red tan há-
bi l y tan diestramente tendida. 
Las ligas aumentaron luego su 
capacidad productora y . directriz. 
Las p ingües ganancias que r e n d í a n 
a fabricantes, intermediarios y ex-
p i e i i d c d o r G S , eran l a prosa de una 
vida llena de encantos y de hartu-
ras : pero esa vida h a b í a que redon-
deaila güerificando e] pa t ron ímico 
del sencillo y út i l aparato, y para 
ello era necesario recorrer, con igua-
les probabilidades de éx i to , eil ca-
mino que conduce a las altas cum-
bres. 
U n esfuerzo m á s y la batalla es 
taba ganada plenamente y por ex-
tens ión. Y alrededor de la liga co-
menzaron a agruparse todas las, 
fuerzas que algo significan en las 
distintas actividades humanas. Q u é 
m á s . Hasta el deporte, vivero de in -
acabables pasiones y de incontcni-
das y ridíciulas vanidades, cayo áe 
hinojos ante ej popular movimiento 
Jiguíst ico, ai que se ha sumado en 
cuerpo y alma. 
Faltaha la apoteosis. Y la apoteo-
sis nos la acaban de remesar de M a -
d r i d , en forma de ilustre y desco-
nocida -persona que ruborosamente 
se oculta entre l a negra t i n t a d 
unas 'letras de moJde. 
La L i g a internacional encargada 
de sostener la paz en e! mundo es el 
alitísimo ideario por que ahora s 
suspira. Y esa- Liga , con su Supre-
mo Tr ibunal o sin su Tr ibunal Su-
premo, s e r á algo que se toque y que 
se palpe antes, mucho antes de que 
tome cuerpo Ha nueva hec í i tomb^ 
guerrera de que nos ha hablado el 
general Fóch . 
De donde se deduce que la L i c ^ 
q u é nació al calor de un tin mera-
mente especulativo, va a prestar a 
la Humanidad el servicio m á s IÍIan-
de que vieran los siglos. 
' No hay duda. Hoy es día de glo-
rificaición * y de elevación de monu-
mentos... 
X . X . 
Ateneo de Santander 
G e r a r d o D i e g o h a b l a d e « J u a n 
G r i s y e l c u b i s m o » . 
Como acto de clausura de^la i n - ] Alguien, al hablar de Juan Qrj. 
teresante Expos ic ión de cuadros del ¡ ha dicho que su arte colonizaba 
•pintor I t u r r i no , Ha Sección de Ar- tes qse t ^ g c u b r í a , que todo lo ^ 
tes P l á s t i c a s del Ateneo de Santau- | ducía a la geome t r í a , m á s bien, 
der inv i tó al culto profesor de L i t e - de l a g e o m e t r í a y de l a matemáti * 
ra tura del Ins t i tu to de Gijón, pai- "do deduc ía todo para su pintura 
sano nuestro, don Gerardo Diego, a ra, .concreta, s in té t ica , 
que disertara sobre un tema de arte. 
l ' / l señor Diego aprovedhó una co-
yuntura especial, eil no ser <omple-
i a m e n t é h e t e r o g é n e a s flas pinturas QQ]-,^ ]a técnioa enrpileada por el 
de I t u r r i n o y del p in tor e s p a ñ a l re-" 
cien,tem,ente fallecido en P a r í s , Juan 
Gris, para hablar de este ú l t imo. cuchó que sus ¡maestros habían 
«Juan Gris y el ciíbismo» fué el francees y algunos españoles—r' 
tema escogido por el cul t ís imo prc- „: TriiLJit*. T „-i 
íi ^or. y a fe que los contados oyen-
tes que ayer acudieron all salón de 
confeiencias de! docto ceiuvo pudi ' -
rbn escuchar, en una charla ameni 
.y familiar , no exenta de un valor 
cien-tífico, una • in teresant ís ima diser-
tac ión . 
P a r í hablar de Juan Gris—dijo el 
señor Diego—hay que bucear en la 
mail llamada pintura ( abi.-da, de la 
Refiere el conferenciante vavñ 
visiias que é,l hizo e n ' P a r í s a 
Gris y sus observaciones pWsoiiaj ^ 
sobre la tccnic.a empleada por el pji 
tor cubista para la reailizaición j 
sus obras. De sus propios labáogVj 
Velázquez ni V a l d é s Lea,', précija 
nirnte, sino El Greco y Zurba.rán-L! 
agí como uno itailiano, el más pm.0 
del gran nior imiento renacentin^ 
Rafael. 
Dice que comenzaba sus cuadros 
Jrazando soln'e el llienzo líneas a re-
gla y compás , armonizando luego v 
deduciendo unos de otros planos 
cuallidades y los colores. 
Recoge después el disertante unn que el pintor espano- ;fpe uno de c0nfeT.€IK.ia ú& j u a n G r i p , , ! - ^ " ^ 
los paladines mas e-seneaalmente re- ^ ]a gran ^ ¿ t a : e s p a ñ o l a « i S 
comentando sus m á s interesantes as-
pectos ; y lo m á s sailiente de todas 
estas declaraciones, que, tendían a 
demostrar el principio básico de su 
tendencia cubista, e s t á •concretadíi 
en lia definición de Apoll inaire: ^ 
cubismo es a la pintura lo que ]a 
poes ía es a la música . Es decir al-
go concreto, s intétdco, puro. 
Y tras de: aílgunas consideraciones, 
que demuestran el estudio profundo, 
certero, que el conferenciante ha 
.heltho sobre el cubismo y sobre üa 
mente tratada, estilizada, como aho-fsra .n figura representativa de f8;1 , 
ra se dice, que representaba un tendencia del arte pactónco, en una1 
perfecto cubo geomét r i co . 
  
presentativos. La única dificultad 
que existe en la obra de Juan Gris, 
que, ante todo, fué un teorizante, 
es la insuficiencia- de compenetra-
ción entre su ideario es té t ico y la 
resolución de sus cuadros. 
E l cubismo fué «inventado» hace 
veinte años . Cuenta una Snécdo ta , 
que se achaca a Matisse, sobre ia 
definición de este aspecto de la pin" 
tura, con mot ivo d é una Expos ic ión , 
a la que concurrieron t i es cuadros, 
muy semejantes, uno de los cuales e i  
representaba una casa e s q u e m á t i c a - 1 neit   
Sin embargo, acilara el conferen-
ciante, la definición de esa estéti/ca 
incurre en un error in ic ia l ait tratar-
se de pintura, ya que la pintura cu-
bista es esencia'mente « r l an i s t a» . 
exposic ión científica de las causas 
que concurren en la propugnación de 
ta l ideario e s t é t i co , termina dicien-
do el señor Diego que aún en Espa-
ña , cuando en Francia y en Aíéiri, 
n í a los Museos tienen obras de Juan 
La vida moderna. 
Sistema de distribu-
ción de vapor de 
agua. 
PARIS.—El prefecto del Seno ha 
f l i r ig ido al Consejo munic ipa l una 
memor ia l e l a i i v a al proyeeto de es. 
tablpcimiienifb en P a ñ i s de una. red 
de dislirihulcjón o'b vapor o die agua, 
qaie peirniiiiiríia, vender el calor co-
mo í?e ven die ya el agria, el gas de 
I a-kimbrado, la ele ctr fe i dad. y el ai> e 
coniprimiAiO. 
| La adopc ión de tal fisteuia. que 
'exis te*ya en los Estados Ühóíos , e n ; 
I 'doniie ha ad'qiuirido nira ex i l u s i ó n consiiihralde, no se r í a , según el piro. fiecto del Sehai, i?ino la coi:, rciú-ü- a 
i l ó g i c a dle la ccantiral izar ion creciente 
\ r í e los medios! de pi^ducciiin <.\'d-
. coJor paja l a ca lefacc ión. 
P l a z a de T o r o s de S a n t a n d e r 
GRANDES CORRIDAS LOS DIAS 25 Y 31 DE 
JULIO Y 7 Y 14 DE AGOSTO 
D I A 25 J U L I O 
/Seis toros del señor conde dé Ja Corte, para 
M. L A L A N D A , NIÑO D t L A P A L M A y C A G A N C H O 
D I A 31 J U L I O 
O d i o toros de don L . Clairac (antes Gamero Cív ico) : dos para 
DON A N T O N I O CAÑERO 
y seis para 
V I L L A L T A , NIÑO D E LA P A L M A y A G Ü E R O 
D I A 7 A G O S T O 
Ocho toros, dos de don A. Moreno para 
S I M A O P A V E I G A 
y seis de los señores H I J O S D E M I U R A para 
NIÑO" D E L A P A L M A , R A Y I T O y F E L I X RODRÍGUEZ 
D I A 14 A G O S T O 
Seis toros de don Fé l ix Moieno (antes S A L T I L L O ) , pava 
J U A N B E L M O N T E , M. L A L A N D A y F E L I X R O D R I G U E Z 
E l despacho de billetes se a b r i r á el s á b a d o de diez a una y 
de cuatro a siete, en el si t io de costumbre, y desde ese d í a al 19 in -
clusive se d e s p a c h a r á el abono dé l a p r o p i e d a d . l a Taurina y pa-
r a los que deseen abonarse para 9ás cuatro eór r idas . 
Para ]as condiciones reglamentarias y parliciulares véanse los 
programas de mano, •,- , 
^ L B E R I C O P A R D O 
RAYÍft Y Para diaQnóstico* I I H I U U A y tratamientoa. 
Diatermia. Rayos ultravioleta* (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlfiOS 
Consuífa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-00 
S u c e s o s d e a y e r 
Accidentes del trabajo. 
A primara hora de la m a ñ a n a de 
ayer ^ oh. .vo ajusta !:.<• L vnardo 
( i o m ú l c z López, de veint icuatro 
años , ciisciilo y con domáioílío eil L 
Presas ( l lvui rvia) , se ¿nconíu ba en 
su casa tr aba jan do on un a b^ ínba 
de agua, cuiindo le oayó sobeo la 
n:,mo iz.qiuiiei-:!(a. un tubo de uno? 
c-!-:-5i ki los dé pii 
Iiiimii-diaitain ^nt',' so t/r a s ' a a ó a Ú 
capit/al y on la (jasa do Soccaro le 
fucii-on apreoiad^is una h-i-.Ma con-
itíusa,- Con ftnac.ura do la a g a m i a 
r, ilange, .cin el (f:do am'/a«r; hetrida 
contiuaa, con de'Sipfendiin.i.into en 
coílg'njo, de l a dainá aii',.rorier del p u l . 
í gar, y diferantes contuvlonos y ero . 
l^ioniGise en ol re"ao de la mano. 
—Trabajaaido pana el Ayiuyta,mion-
to en la colocaciióm dia las c a - . M ^ 
tíe t'oriia sia ¡produjo un.a bor ida con . 
j t u s é en el dedo ptftgiair d'? la (iiuno 
Í
d e c citia el carpan . ero RaíaeJ F i ' an . 
de Mantím, do vi :¡ ; i t , i i( '>- a ñ o s . 
—Tiamíbién en 'a Áíamieáa de Ovie-
i do, y neailiziando idéntiicas faenas 
Iquc el anteiricir, se l a u s ó una ho-
! r i d a contusa on el tiledo pulgair de 
lia mano izquiaida. el obrero A u t o , 
i n l ó Caro Mtmcy, de v o i n í i s M o a ñ o s . 
—Auiicí'iio Ta'i?si"n Sáiinz, dvo 
' semita y un años , ajufitaidor, ?uifiió 
, u n a herid!:i. avulsiva, con p ú n l i d a 
de )a pnimeiríf y soguaida faJa(n,gfj, 
en el dedteo pu-ligar de la mano i z . 
qutóirda. Pin t rono, dan F.-rancisco 
Baiiroi!>. 
Por suslracsicn id? una oveja. 
Por haber s u s t r a í d o ^ u n a oveja a 
su convecino Fni r túnalo Campos ha 
.¿ido deimnci^dia ante Ü Juzgado r4 
vecina de Kpcalanto Nemesia Cruz 
A r n á i z , de trednita y seis años . 
En libertad-
Ayer fué puesto en l iber tad Fidel 
Ibáfíez ZabaJa, que hace pocos d í a s 
h i r ió al diestro •Maytirico M a r t í n , 
que por fortuna se encuentra bá s -
tanlo mejorado,, 
Una nota interesante. 
La actuación de los 
coros montañeses 
en Bilbao. 
La Asociación de la Prensa -de 
Bilbao nos ruega ¡a publ icación de 
las siguientes l íneas : 
«Cons iderando esta Asociación de 
la Prensa que pudiera ser, y h a b r á 
de serlo sin duda, motivo de satis-
ífaO-ión para esa fraternal pnvvin-
cia, el saber que una de ;sus orAa-
pázaedoneís artíí-ti<-ías haya ajlcanza-
do éx i to resonante fuera, d^i hogar 
n a t i v o : tiene el honer de declarar 
desde estas crllnmnas que los coros 
m o n t a ñ e s e s «SI Saboi- de la Tier ru-
t a » , venidos a Bilbao para tomar 
parte en una fiesta de arte a bene-
ficio del Montep ío de periodistas 
b i lba ínos , han logrado en este pue-
blo*, donde ya eran estimados c-o'--
dialmente,. la m á s entusiasta acogi-
da, lógica consecuencia de la admi-
rac ión que sus repetidas •actuacio-
nes hab ían despertado. 
Todas las obras que los coros mon-
t a ñ e s e s interpretaron fueron subra-
yadas con largas ovaciones, v iéndo-
se ol figados a satisfacer el ansia 
del núbl ico alargando el programa 
previsto.' 
' A] hacer pr íb l icamente estas de-
"laraciones. la Asociación- de -la 
Prensa de Biilbao se siente muy hon-
rada, al par " que agradecida, a las 
gentiles atenciones y a los momen-
tos de honda emoción que debe a la 
noble embajada que esa provincia 
nos envió en sus cien veces laurea-
dos coros montañeses .» 
En los albores del cubismo, dos • Gris, no se conoce la obra de este 
pintores españoles , Juan Gris y Pi | « ^ r o e de la pintura pura». Dioe 
casso. fueron los heraildos, s m i i é n - \™ artistas ibé r icos deben sU 
doles m á s t a r d é en esa c o r r i s t e va- ^ o n í a r la asp i rac ión de celebrar-una 
riós futuristas i talianos. Póf tanto, J exhib ic ión de o b r á s de Gris, de & 
n o s luiiiTistias luiounua. x ui i<inuu, . _ 
tiene i n t e r é s para nosotros en que t e panto,. oue, con Picasso, fon 
ta un movimiento Vundia.l iniciado I f\ d íp t ico de los pr imit ivos de 
por la pintura e spaño la , ya que los í ar te nuevo. 
precursores—El Greco y Z u r b a r á n— I La bella conferencia del señor 
son los maestros favoritos de los cu - . Diego es subrayada con prolongados 
bistas.' aplausos y muchas Micitacionés. 
Real Sociedad Ami-
gos del Sardinero. 
Unai re.pi-esentación de vocinoe del 
SaiiJinero nos liüu visitado expre-
sa ndonoi? la falta de luz que sé oh-
- . • ) \ t en este disn'ito do 1.a ciudad 
in.cisainonte ahora que y a kan. eni-
zad>> su venijr lo veeiraneanitesx y su 
queja justificada s£ la traslal omos 
al ireñor alcalde con el ruego de 
que a la mla|yor brevedad sean aten-
d.idbs lo que esipernimos del re-coni'. 
cijdio ceio de imesit.ra pr imera auto-
r idad . 
M E D I C O 
Itjtulalltti en •nfermadedse áa i i ptsl 
f Karata!.—Redium y Rayas I ŝrs 
radioterapia profaada. 
Muelle, núm. 20.-Telé fono núm. ap-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septienv 
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
Un concurso 




Hoy p u b l i c a r á e.1 (tBoletm Oficial» 
ol an/uncio del concufrso para p ro-
veer el cargo de alálminiiatirador de 
][os estableeimiontojs de Beneficen-
cia pirovincial. 
P;iira optair /a dicho cargo se rfí-
q u í a r e n las siguieriites condicionéis: 
.Ser e s p a ñ o l , mayoi ' de ve in t ic in -
co a ñ o s de edad, hallarse en picaro 
goce "ale suis derelcihas civiles y acre-
d i tai" buena conducta. 
Eli sueldio s e r á do 6.000 posetas y 
l a fianza de 20.000. 
A B I L I O L O P E Z I 
PABTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , t . - T E L É F O N O 99-6* 
N o t a s p a l a t i n a s 
M A D R I D , 13.—El prinicipe de # -
tuiríais se enicuenrtna m u y mej'oradc 
dié la enfeinmedad' que padece. 
Ayer p a s e ó a caboillo por l a G r a n , 
j a y m a ñ a n a a s i s t i r á a l a cor r ida de 
l a Pircnea. 
S A I Z A N T O M I L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 * 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
A N T O N I O A L B E R D I 
Dfctoeala.>-Cltiialft l«««2«t 
Sgpeeiallüta en parise, Enjermedctiet 
• ¿ s mu/er j¡ DUU urinariaé. 
m x m ü a de ÍO a 1 y da 3 m a, 
Amó» da Eaettíente, io.-T9\éf. 37-74 
DlfBetos de la Qota de Stehn 
Médico especialista en enfermsdadet 
ds la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Te lé íono ao-oa 
E s p e c t á c u l o s . 
Cine Popular Reina Victoria.—La 
interesante peílícula, interpretada 
por Nazimova y d iv id ida en cinco 
grande© partes, t i tu lada *Ojo per 
O j o » ^ y la graciosa cómica , en dos 
partes, «Meñique, corredor de au-
tos». Genera], 0,10; preferencia, 0,25 
M a ñ a n a , «La p e q u e ñ a Ani ta» , por 
Mary Pickford (preciosa y emocio-
nante cinta).. 
Noticias de la Sec-
ción Administrativa 
Las peticiones, de destino 
de los maestros. 
t 'na Béáfl orden de Instrucción 
públ ioa dispone que se décfaí^i 
anuladas las actuales peticiónés djí 
des-tino, que ú n i c a m e n t e suitirári 
efecto hasta que se hagan definiti-
vas das propuestas para las v¡uai-
tes anunciadas en la «Gaceta» dir-
rante el mes de junio anterior; que 
¡'os t ies ejemplares oue durante los 
meses de enero y ju l io de cada aiM» 
han de presentar los maestros naíjíN 
nales, soliicitando autor ización de !ai 
seccionea administrativas oara ser 
peticionarios, a pa r t i r de dichos se-
mestres por el cuarto turno de]- ai? 
Inarlo 75 del estatuto vigente, se 
1 ajustpn all modelo único , impreso 
I cartulina de forma rectangular, qúf 
t se detalla, conservando los colores 
I blanco para los maestros y rosa pa-
1 ra las maestras. Las dimensiones se-
| rán 150 por 100 m i l í m e t r o s ; y que 
j los maestros, que por ser de. nue.o 
• ingreso no figuren en eH escalafoif 
| general del Magisterio, deberán c""* 
signar en la casilla correspondiente, 
en lugar dej n ú m e r o del escalafón, 
ei'.' que tuvieren en la ¡lista única w 
opositores con la fecha de su con-
vocatoria, o, si se tratare de 
tros del segundo escalafón, el de 1* 
lista general de interinos con doit-
cho a propiedad. 
Asocir^ión Nacicnai del 
Magisterio. 
l i a AsocLu-ión Nacional del ffif 
RÍRtério ce lebró el domingo junta ex-
t raordinaria . 
D e s p u é s de elegida -la nueva p'* 
m t i v a , que ha quedado .constituida 
en la siguiente forma: pre^ideii»5' 
don Josó Xandr i Pich ; tesorero, do» 
Juan Mateo V e r a ; secretario, dort 
Florentino Rodi-ítru-sz Rodríguez; v0' 
cades, d o ñ a Sabina de la Casa / d0" 
ña Lirisa Colmenares: Comisión . 
r- tudios nedagón icos , don Vir^'10 
Hueso, don José~ M a r t í n e z Mara^ 
<lun Leoncio Pacareo. y Coniip'ón ^ 
propaganda y Prensa, don R™*1 
Oamipíllo, don Antonio Berúa y d ^ 
Eustaquio í l a r r a n z , se tomaron, ^ ] 
t re otros, los siguientes acuerdo-
solici tar que, en todas 'las ^ ^ 
nationaaes figure el retrato del n», 
q u é s de Vaildecilla, como ^oinf^0 
PPXi sus frecuentes donativos en 
de l a cidtura, y que se haga 
gran c a m p a ñ a dentro y fue 
clase para llegar a la in^1 
c reac ión del Colegio de Huérf* | | 
Por la noche fué obseqiu" 
Direc t iva saliente con una 
cornil ' 
D f . S o l í s C a g l S f ' 
VIAS ÜBINARTAS *&OÜ*x 
DIATERMIA1 ^ 
Moclemo tratamiento <I« ^ Ji 
aorragi» y n ú oompüc»^0 
Consulta de 11 • 1 y de i 8 4 
BAN JOSB, O. HOTEL.-ff*^*^ 
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El Pueblo Cántabro» en Tomrelaveéa. 
de 
Hay que i r a Comüla s . 
Agradecemos ©l programa de fies-
ta® que nos remite la Comisión or-
ganizadora de las fiestas que se ee--
•lobrarán en Comillas los p r ó x i m o s 
d í a s 15, 16, 17 y 18, y una. vez Bien 
revisado, nos pllace fel ici tar a esta 
importante v i l l a po r los bonitos fes-
tejos que va a l levar a efecto, pro-
m e t i é n d d l e s que hemos de hacer no 
poca propaganda, pues estamos se-
guros de que cuantos elementos son 
propicios a buscar sitios donde pue-
dan pasar ratos agradables, pueden 
trasladarse a Comillas cuailquiera de 
los d í a s citados y •se. d i v e r t i r á n de lo 
l indo. 
F'S.rlléndidais veladas con bonitas 
iikimin ación es ; conciertos musicales 
por renombrada banda ; fuegos art.i-
ficiailes; concurso de jugadores de 
boilos; grandies solemnidades reiligio-
gas; concierto por l a Coral de To-
rreilavega ; fer ia dé ganado y anima-
das r o m e r í a s componen parte deú 
programa de estos festejos popula-
res que d a r á n a Comillas un aspec-
to animado en grado sumo. 
i Hay que i r a C o m ü l a s ! ¡ No fal-
taba m á s ! -
Notas de sociedad. 
E<1 domingo ú l t imo celebraron las 
bodas de pla ta de m feliz maérime^ 
nio nuestros queridos amigos don 
V a l e n t í n Sollet y d o ñ a Vic to r i a Gó-
mez. 
esjposa -de don M a r t í n M a r t í n Rodr í -
guez. Enhorabuena. 
F u t b o l e r í a s . 
Pare cíe cosa segura que la Real 
Sociedad G i m n á s t i c a p r e s e n t a r á en 
la p r ó x i m a temporada un equipo 
.que induda.blemente ha de agradar 
a los aficionados m á s exigentes. 
Se dice que en la tarde de ayer 
han firmado la ficha de nuestro 
Oloib suibeampeón valiosos eflementos, 
los cuailics h a r á n su debut en el par-
t ido que, contra el Real Racing 
Olub, se j u g a r á en los campos del 
Mallecón el d í a 15 de agosto p r ó -
ximo. 
En las «peñas» deportivas se co-
¡ menta favorabdemente el que la D i -
rect iva de la G i m n á s t i c a procure 
satisfacer los deseos de la afición, 
que en este caso son just if icadísi-
mos y acertados, porque habiendo 
equipo fuerte, la Sociedad o b t e n d r á 
positivos beneficios y o c u p a r á el 
puesto que, le corresponde en la re-
gión. 
Cuando tengamos noticias oficio-
sas de la composic ión definitiva del 
pr imer equipo g imnás t i co las dare-
mos muy gustosos. 
i l i 
M E D I C O - D E N T I S T A 
üoiwul t» é«) lo * I T de B «i S 
Caite Ancha, 4, I.* 
T 0 R R E L' A V E G A 
Con taH motivo hubo en la mora-
da de Jos diiatinguidos señores Se-
l l e t -Gómez una gran r eun ión fami-
i iar , siendo obsequiados los asisten-
tes con suculento banquete, duran-
t e eil cuail se hicieron fervientes vo-
tos por la sa.lud de los festejados, 
hijos y d e m á s apreciabiTe famil ia . 
Reciban estos modelos de buenos 
esposos y de padres a m a n t í s i m o s 
nuestra cordial enhorabuena, deseán--
doles mucha salud para celebrar las 
bodas de oro alegremente. 
—Ha llegado de M a d r i d e1 dis t in-
guido joven y culto abogado don 
Luis S a ñ u d o y S a ñ u d o . 
« LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
Joaquín Madrazo 
MÉNDEZ KÚÑEZ, 11-SANTANDER 
Co^cCOMENDADOR 
Not.a tr.iste. 
A líos seis meses de edad ha subi-
do al cuello Carlos Gonzá lez Mar-
t ín , h i jo de nuestro querido amigo 
don Buenaventura Gonzá lez P é r e z 
y de d o ñ a Tomasa M a r t í n Alonso, 
a cuyo afligido matr imonio exprd-
samos el m á s sentido p é s a m e . 
Un netalicio. 
H a dado a luz en esta ciudad un 
n iño fioña Ricarda B a r q u í n Mijares, 




Dolor de Muelas, 
Dolor de Oídos, 
Dolores Nerviosos, 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajita con un sello: 40 c én t imos . 
Caja con 12 selles: 4 pesetas. 
Tres obreros a punto de 
perecer asfixiados. 
En las minas del Carmen, de este 
pueblo, m á s conocidas por el nom-
bre de minas de l a P i r i t a , ocu r r ió 
el martes, a las cinco y media de la 
tarde, un sensiblle accidente, deii que, 
por verdadero milagro, no perdieron 
la vida tres apreciables y honrados 
convecinos nuestros. 
L l á m a n s e é s t o s J o s é Rivas Cavia, 
que figura en las obras como encar-
gado ; un h i jo de és te , Cmilio R i -
vas, y otro obrero, apellidado Capa. 
Las minas de:1 Carmen, propiedad 
de don Leopoldo Cortines, se han 
hallado paradas varios años . «Do 
nuevo se han emprendido Jos traba-
jos, aunque con muy escaso perso-
nalí, que se dedica a la ex t r acc ión 
del agua de ciertos pozos que con-
dulcen a la bocamina de las ga l e r í a s 
donde se sacan pi r i tas de hierro de 
buena ley . 
E.1 martes, a l a hora citada, ha-
l l ábase mencionado personail dedi-
cado a sus tareas en el in ter ior de 
xa pozo, en el que hay instalado un 
motor a gasolina. 
Parece ser que Jos gases de esta 
esencia quemada y los que sé des-
prenden de los minera!les deil citado 
pozo, hacen una mezcla que dificul-
ta enormemente l a permanencia en 
el fondo. 
En líos primeros momentos los 
obreros parece que notaron como 
una pesadez en la cabeza, que se 
fué agrandando hasta que cayeron 
v íc t imas del aire viciado a que es 
taban sometidos dentro del estrecho 
recinto. 
E l primero en dar Ja voz d ? alar-
ma fué ej obrero Tclechea, que se 
encentraba en l a superficie del pozo-
registro. 
Como era una hora en que las 
gentes se dedican a Jas labores del 
campo, rá ip idamente atuidió al lug-ir 
del accidente el vecino J e r ó n i m o 
Cabello, quien, ayudado por el cita-
do Tedechea y otros que se perso-
naron presurosos, lograron extraer 
tras muchos esfuerzos a quienes ya-
cían en estado de asfixia. 
E n seguida se somet ió a las víc-
t imas al t ratamiento para provocar 
la r e sp i rac ión ar t i f icial , Jo que se 
consiguió tras grandes esfuerzos, y 
m á s tarde con balones de oxígeno 
se c o m p l e m e n t ó esta ope rac ión . 
Aifortunadamenite estos obreros, 
d e s p u é s de haber sido conducidos # 
isus respeicitivos domicillios, se en-
cuentran en estado satisfactorio, pe-
ro es posible que esto no hubiera 
podido decirse si alguien no hubiera 
acudido presuroso a salvar a quie-
nes c o r r í a n grave peligro de mori r 
asfixiados. 
Es muy de eJogiar l a conducta de 
los vecinos en e l ' caso de que nos 
ocupamos. 
Los primeros rumores del acci-
dente pon ían efl á n i m o coiitristado, 
pues se dijo que tres obreros h a b í a n 
perecido asfixiados. 
Francamente nos alegramos de que 
este rumor no tuviera conf i rmar ión 
y que todo quedase reducido a cuan-
to queda relatado. 
Sobre |a feria del dominpo. 
E n nuestra pasada c rón ica se nos 
olvidó consignar ^1 disgusto que pro-
dujo a (los feriantes el que por el 
veterinario municiipail les fuera co-
brada !cantidad alguna por extender 
certificados de sanidad siendo -asi 
que la Aloa ld ía haibía dado a cono-
cer todo lo contrario. 
Son cosas que pasan y que no nos 
explicamos. [ N o h a b í a m o s -qucd-iro 
en que por ama temporada no gra-
v i t a r í a carga alguna sobre Jos fe-
riantes ? 
Si no conoc ié ramos la sana inten-
ción y e l entusiasmo del alcalde en 
erte asunto, q u i z á p e n s á r a m o s mal , 
pero conociéndole no cabe hacer! ». 
De todas maneras no deben hacer-
se así Jas cosas. Los ganaderos se 
mosquean y, a nuestro juic io , tie-
nen razón . Con que, ¡ ojo ! 
El corresponsal. 
se sustituye con el higiénico FOSO 
A L F A (patentado), qite no da olores 
n i necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavega, Paulino Canales. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Santa Clara, / (ti lado di IB Andlnoli). 
Teléfono 5302.—Santander. 
con fadUíIad y cómodamente, nada 
puede iguaiar a un depilatorio liquido. 
R O S A P i S E L es el depüatorio Hquido 
...is práctico, económico y eticas. el único 
I que no irrita y no reíuerza !a raíz del pelo-




EL D O M I N G O 17 DE J U L I O DE 1927, A LAS 5 DE L A T A R D E 
Grandioso acontecimiento. Coílosil función de circo por la C o m p a ñ í a 
Internacional de L E O N A R D P A l l I S H . i :<nrdente directamente del 
Circo P A R I S H , de Madr id . 
N ú m e r o s sensacionales, entre los que figuran la a t r acc ión i m -
portada de A m é r i c a dell Norte , lo m á s grande y colosal que se ha 
presentado, 
El asombro de nuestros d ías . Este art ista se lanza desde t re inta y 
cinco metros de al tura, vuelto de espaldas; en el espacio ejecuta 
un sallto mor ta l y pae a una piscioa que apenas si contiene un me-
t ro y cincuenta c e n t í m e t r o s de agua. 
Los famosos «dow-nes R I C O } A L E X , quienes entre sus úl t i -
nias creaciones e j ecu t a r án el «char les ton». * 
Véanse los programas y carteles especiales de esta monumen- l 
*a' y memorable función, que t e n d r á 'lugar el domingo 17 de ju l io . 
DS VIRGEN DE LA PEÑA 
De toólos. 
Haista l a fecha han tomado piu-to 
en w coinourso que d i ó pránciipio - . l 
ipjasado dlomiinigo, d í a 10, 25 p ^ r ü . 
días, y a ú n c o n t i n ú a n las insdrip-
ciorteis die ajficáomiadas, haibiéndose 
dado un pUazc pama inscriihirse has-
tia eil d í a 17, domiinigo próxiimo i n . 
inclliuisivie, en cuyo d í a se diairá por 
ten-miniadlo eí oomourso y el ju rado 
iptrociedená a .lia caliifijcación de l'as 
pai i t ídaa paula sm inmacliiata pulhii-
cadiün . 
Fiesta icí&l Carmen. 
El s á b a d o p r ó x i m o se colohirará 
en el puieblo de Ráaño üia teadál^o. 
m'll roniiería de l a VArgan S a n í í s i . 
ima, hago l a advuc;i¡c!lón de Nues-
t r a Señoría d*;1! C-nnmien, y , por 10 I 
quo nos han com miiiiciiido, ha do j 
neisrúfltia!i* ta B^tiá basprafie Ü'ÜI::..-: 1 • I 
tanto en Jo noligioso como en ío I 
piri '''.mo. 
Paira no tarjar que pregu-ivünir i r é . I 
mo's. a vevllo, y de lo qiuie: haya da. I 




En la iglesia parroquial de San 
S e b a s t i á n se unieron con el imli.-o-
Jublle lazo del matr imonio la bella y 
s impá t i ca s eño r i t a Elena Blanco 
con nuestro apreciable asnigo don 
Luis Caixíía. 
Aipadrinaron a _ los conl'-ayent?'b 
don Basilio Cobos y la s e ñ o r i t a Pe-
t r a BJanco hermana de la .rovia. 
Una vez terminada Ha ceremonia 
neiligiosa, los numerosos, invitados 
fueron obsequiado- con un esp;léndi-
do «lunch» íen la fonda de l a Esta-
ción. 
Enviamos nuestra enhorabuena a 
Ja feliz pareja y les deseamos una 
eterna .luna de miel. 
Viajero ilustre. 
l í a llegado procedenite, de Ma-
dr id , a pasar la tpjn.porada de vera-
no, a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
fnimilia, nuestro ilustre amigo el. sa-
bio c a t e d r á t i c o don Luis de Hoyos 
Sáinz . 
Nuestra bienvenida cordial. 
El entierro del popular maqui- .. 
nista don Mariano Gato cons-
t i tuye una imponente mani-
fes tac ión de duelo. 
Ayer , a las siete y media de la 
tarde, tuvo lugar l a conducc ión de 
¡los restos mortales al cementerio 
dcil popxdar y querido maquinista 
dell Nor te don Mariano Gato M u -
ñoz, sumándoise a la dolorosa mar 
n i festación da v i l l a entera, pues po-
cas veces se h a b r á visto un entierro 
con t an numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Don Mariano Gato fué un padre 
aimantíisimo y un ciudadano de i n -
taiclhable honradez y s i m p a t í a , ha-
b i é n d o s e heicho acreedor a la esti-
mac ión general. E l fatal desenlace 
t an ineisperado l lenó de consterna-
ción all vecindario. 
A-Jas muchas muestras de p é s a m e 
que eátá recibiendo 1.a familia, uni-
mos la nuestra muy sincera. 
La estancia de los aviadores 
en Reinosa. 
E n los cuatro d í a s que llevan los 
i n t r é p i d o s mili tares en nuestra v i -
l l a efl púbT.ico lesi obsenuia sin co-
sar y , los caninos de Nestares son 
v is i tad ís imos . Los aviadores r ' 
zan dlvensas evoluciones por Reino-
sa. y gu comarca, desnertando en to-
das partes gran curiosidad la pre-
sencia de los aparatos. 
Eil baile eelebrado en el Hotel 
Universal en honor de la oficialid-ul 
de la escuadrilla r e su l t ó an imadís i -
mo, v iéndose cuajado de bellas se-
ño r i t a s de la buena sociedad local, 
que prestaron a la fiesta sn m á s en-
cantador concurso. 
También el banquete servido en el 
mismo acreditado hoteil se vió con-
currido, transteurriendo 3a cena con 
l a mayor cordialidad. Recordamos 
entre Ids laisástentes P$ distinguido 
ingeniero de l a Confede rac ión del 
Bbro don J o s é Fora, el f a rmacéu-
tico don J o s é Mar ín , don Emil io Va-
lle, eil ingeniero don Salivador Ca-
ñ á i s , los hermanos G u t i é r r e z Cueto,, 
don Gregorio Obeso, eH d ipu tad ) 
provincial don Federico Glano y el 
alcalde don A r t u r o Alonso. 
En los espaciososi salones de «La 
Unión» se ce lebró anoohe t a m b i é n 
un baille muy concurrido en h o n n 
de los mecán icos de Ja Aviación, 
asistiendo una nu t r ida representa 
ción del géne ro femenino. 
Hoy han volado los aeroplanos du-
rante l a m a ñ a n a , siendo varios los 
reino-sanos qxie han gozado de rea-
l izar un permeño viaje por los aires. 
L a amabilidad y a t enc ión de los 
aviadores ha sido extremada. 
Muy cerca del m e d i o d í a se dec ía 
que s i el tiempo c o n t i n ú a despeja-, 
do e m p r e n d e r á n l a marcha los apa-
ratos en las primeras horas de la 
tarde. Nosotros hemos indagado 
cuanto hemos podido y hemos saca-
do ¡la consecuencia do que aiin no 
hay hora def ini t iva para realizar el 
viaje. 
Los tres mendigos en las 
sombras. 
Hace un par de noches y muy icer-
t a de las once ven ían de una excur-
s ión por los pueblos de C a m p ó o , dos 
jóvenes de esta- localidad, y al lle-
gar aJ. paseo de San Franciscc) vie-
ron -que de entre los á rbo les , donde 
estaban agazapadas, sailieron tres 
hoimbres con trazas de mala catadu-
r a y rodeando a los pacíficos expe-
dicionarios les pidieron Jionosna, con-
tando antes sus cuitas y odiseas pa-
t é t i c a s . 
Como, es na tura l , los dos jóvenes , 
all verse sorprendidos por tan ines-
precauc-iones. 
Cuando los mendigos de las som-
bras recibieron la dád iva , dejaron 
a los caminantes y fueron a gran 
vnloc-idad en busca de otro hombre 
que p a s ó junto a ellos cuando se en-
contraban con los jóvenes citados. 
Estos aguerridos -mozos, compren-
diendo que uno solo se r í a imposible 
en tene lé rs idas - con ttps t res [pordio-
seros nocturnos, volvieron sobre lo 
andado, y notando entonces los per-
seguidos que alguien llegaba, deja-
ron l ihre por l a carretera a1 t ran-
quilo ciudadano y ellos subieron a 
gran velocidad por l a cuesta que 
hay enfrente del Hospi ta l , perd ién-
dose en las sombras de Ja noche. 
Brindamos la noticia a las auto-
ridadies y c r é a n n o s que tíos satisfa-. 
ce este reportaje isensaciónah pues 
ya sabemos de antemano que el celo 
de jefes y subordinados es (vidente 
\ aligo a y u d a r á nuestra in formac ión 
a esdarecer el asunto. 
Natalicio. 
D o ñ a Conicepción Salas, esposa de 
nuestro buen amigo dop Aurelian-) 
F e r n á n d e z , ha dado a hiz con ente 
r a felicidad una preciosa- n i ñ a . 
Enviamos M joven matr imonio 
nuestra enhorabu en a. 
El corresponsal. 
De espuma abundante y 
delliciosa para el b a ñ o . 
L A B O R A T O R I O Z O T A L — S e v i l l a . 
« I BilMUiAJL. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas claseo 
en ancho; efectos navales, etc. 
J I JAN DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al pundonoroso y valiente coman-
clan! e de la Aviación e s p a ñ o l a don 
Apoilinar S. Buruaga, que .IIie<gó ¡1 
é s t a liara pasar unas horas al lado 
de «us her-manos, ilos s eño re s de Bu-
ruaga Polanco. 
—En los e x á m e n e s fin de curso, 
verificado en el CoJegio de San Jo-
sé, de esta v i l l a , ha obtenido sie¡e 
sobre saJi entes y dos notable® el 
aventajado alumno don Federico Pe-
naba, hijo de nuestro buen amigo el 
sargento comandante dell puesto dé 
Carabineros de é s t a , don Federico. 
A ] fel ici tar a tan aventajado jo-
ven Jo hacerlos taimbién a sur, pa-
dres al tener un hi jo tan bueno y 
estudioso. 





LA SALUD y alegría de los ni-
ños depende de su ailmonta-
d ñ n , que debe reu ircoiidicio-
nes muy fácües y sencilías, al 
parecer, ñero que en la prác 
tica no las posee más qve la 
M A L T A R I N A 
Es aíimento autoriigestlvo, fa-
cilítala digestión de la leche, 
aumenta t u valor nutritivo y 
•íssigura la perfecta nutrklón 
y desarrollo del bebé, evitando 
los trastornos digestivos y do 
la nutr ic ión , que suelen oc¿-
s íoc ar u'>* a u m e n t a c i ó n exce-
-siv?-, d í f i c i n n t e o In&d 'cuaíja M "UT -RP'A, ttf alimento me-
ftlClna p a r a n i ñ r s y estnrr?goa 
\ . i f r i Vtí .s 
Excursión escolar. 
Co fm Idle cuirso, l a cu l ta profeso-
r a de l a escuelia nacional, s e ñ o r i t a 
Gal/V3(íla, y l a si'rnípáltica moñori ta 
Josefina Norial, profasona guie re_ 
genla l a de Viveda, luán organizado 
unía oxcura ión escolar que s e r á del 
agrado de lais n i ñ a s , y k i real iza-
r á n nmñíainia, viernes, píflrtieiido die 
l a eseuieflia en un miagnífiao ó n t n i h u s 
hacienido e l reconridlo T a m a l a v é g a , 
Bulenite San Miiguieil, Sani í i l l ana cooi 
paradia en Novales, d i r ig iendoíse 'a 
-Coanillfis, domde h a r á n k i comiida y 
v i s i t a r á n ios sitios irapurtanities; el 
regreso lo e f e c t u a r á n poir Cabazón 
de l a Sal y seguiraniiante vir-üx'.ráu 
l a inniportanííe f á b r i c a do tejidas de 
los «dño re s Cossío. 
•Esta excuns i én , apairtic lo agra . 
dahlie que ha de resmlitar, p;or los 
sitie»? piaitoresicas que hian dte en-
conltjlair en su oaiminoi, las ñ a ñ a s sa-
c a r á n iprovechosais emeicñanzas, yo. 
que lais ip.rofeigciras tieniein en ello eu-
níó i'ntalriéis. 
regreso. 
Lo efectunron de su viaje de no-
vios- el joven i n r i l r M ü ü i i k ) Pila.r 
Breveins y Manuel La Cal. 
—De L a Coivada, doi'ide h-\ pdiSa-
do' ngn.'.l^aJ>lc>- ükm, r eg re só al In-
mediato pueblo do Viveiln v.-l joven 
•Vrdonio Trucha de las nát lcoir -s . 
Una fiesta. 
iPí.,/"a do-njin.íimiímr 1% ñ i-i 
de juilio, ham íMdo eñ^aáátófíiofe tes 
éjfañciiM de la Coildnia exíirrinie.r.a 
con las banderas do s.yp rv«{iect.iv;-'H 
naciomes intorcoliada con í a itája y 
gualda nacional . 
H. V. G. 
Barrerla, 13-VII-927. 
M U E B L E S D E E S T I L O 





perados ped igüeños , tomaron sus , @ I 
•0 
• I 
SASTRE DE L A 
- R E A L CASA • "1 
Blanca, 11.—Santander. <• 
Teléfono 31-10 
2 Gasa en 6¡jón: Corrida, 42 
• i 
2 Habiéndose recibido una 
• ' Importante partida de gé-
9 ñeros ingleses para la pre-
0 l senté temporada, invito a 
• i las personas más exigen-
•? tes en el arte de vestir, a i i .. . 
J¡, examinar las extensas co-
• i lecciones recibidas del más 
J | depurado gusto inglés, 
S creadas para el arta 
• i sartorial. 
DESDE CABEZON DE Lfl SAL 
Los amigioQ ti& lo ajeno.—¿A 
quién se lo habrán robado? 
lEn l a niiañaliiia d H Idomdngip se 
vdó quie en les aUnedied cmes .de l i t 
Losa u n a miuijeir ocu^tlaba un saco 
de ropa, y a l aipwcjibiirse a'gnmen de 
«lio avisó a l a Gcairdia civi> de ei4 
te puesto, lia cual s© dedicó a oh . 
sarvar quilón iba a recogerlo; per.o 
a peisíir de lia vigi3iancia eí; sacó cu 
iquiesitiión dícsaipaiiieció pnina i r a p n -
ii'i" a casa de 1« vccfinia de esta, 
v i l l a d o ñ a Neniieisi(a Attiuna (a) (cLa 
Bjedma», qutí sie dedica al coío&vcíh 
d,ü telas, coiiío vended ora a inhu-
hunltie'. 
L a Gnvairdiiia ííváí no tiandó en dar 
con ((. pai Mlv iro del saco do vcfpm 
qmie de- fijo «procedía^ de ^ l ^ i í i " 
1)0, eftCoñiliiíándoee oon tres I picaas 
dlc tela, algrunos íretiales y dos paii 
de zajpaitos, siiemdo todo valuaidio en 
unías 350 pieseitaf-.. 
l'intónrogiada (oLa. RetíBla» sohre - I 
pairt icnlar dijo qnie c o n o c í a - d o vis-
ta a la minjer quio se !o h a h í a d* . 
jlado; poro que no s a b í a cómo se 
llaimaiba. n i do d ó n d e ém* 
Presentamos el mejor surtido eu 
camise r í a , corbatas y g é n e r o s do 
punto.—Objetos para r ega lo .—Depó-
sito de la per fumer ía «Yasconcel». 
SAN F R A N C I C O , 25 
La Casa de los guantes 
Como l a reíipuieisita mi ena satis-
íae ta iña , n i mucho míenos, d o ñ a Ne-
miesila Altiumia, «La Reina» , quedó a 
d i spos ic ión dol tfuzgado m u n i c i p o í 
de esta villia,, quiiien, deisipiuife de ins-
truiiir las diligencias propias ^>1 ca-
so, ha pasado los autos al Juzgado 
de IniSitimcción de Gahuéi^niga. 
H a n sido bastante firiecuiemites' los 
rohos de telias camiOtiidos en osita 
oomamcla y no es aventurado suipo-
neir qnJei die alguno de efllos p r o c é i 
den. las telas aliona cncu-niradas. 
Si no huibiena ]iar'<(?nas desapr-en-
•ai-Ma® qfuie se dedici-ien a la n mpr:i 
de dcteiuniniados ai't.íciulcs cuya sos. 
Neuralgias y jaqueca.- rles-
aparecen en cinco minutos 
con ]a 
H E M I C R A N I N A 
del D r . M . C A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e en farmacias . 
Recomendamos al públ ico exija siem-
pre la Original y A u t é n t i c a 
Marca de Rio ja 
COMPAÑÍA w r i VINÍCOLA 
DEL NORTE DfiESPífiA 
B I L B A O H A R O 
y rechace abusivas imitacioneu. 
M U E B L E S Y D E C O R A C i D ^ 
Segimlfl W m m • Teláí- i m • m m m 
Acefte extraflno S Á N T ü / ) M A L T A , en los pr íncip»lef i e s t aMec lmfe i í t o í 
'd$ •ilMftuiwrttio» Precio. 82,50 peB«t»e l a i * «ft die?. k i los b | u 
xov.- PAGINA EL PUEBLO C A N T á l M 
pccíhosa prucedienicda no dabi^am 
i^Mii-ai. (J. lijo q.ii-e cuanitos rpibos 
«¡•ii qiü id'i'io en l a MUipunidiid so 
tóbiieinain ya d^siculbiariío. 
i , ) f.j'ñcr j'U-3z djefl. piatriido e,n-
|c.;:ii Liai-á, ihi av^anlgiuiair ahonla si i a 
¡ m u j e r que Hrvú eJ ^MPO n a o no 
•cuocidiM di ' la qino hoy se ve m . 
| \n: lía. en un «lío», .por h á o e r enm-
|pj|.i.-: qxi-.i ti.• (!.;-i!»!.,in. 
e « » 
ÍÉ.GS aonAgcis de lo ajeno s;? ..-•.slán-
ii,pi-i>'VOcili"and(» por- lo visto eñ «•! ¡o . 
ped ia to pii.-li'o de Giitoria; 
En estos diyas 1c han robado 
\iecilTio Ponuinigo (ionzáiliez ñau-..,, rnic-
qúo Í02 pies de patatas, y oür is 
vecinos hiam ncita-do tinmibién la t a l . 
d,: liii•:!••!« &n 0:iiii;l.!:il:i:J. IMn f i a -
so (lo raluiros no son de K'jo,?, y h 
\ i> j'intoridad.'cs qnilcnen no íanl la . 
.r;iii en dair can. ellos; pero pana tk.i 
hn r> IM-.'CÍ.SO '-qué1 ías ^ x Ü ^ - i r a - U s 
ppñig-an cnanto 
Lo recetan los médiocs de las cinco 
partes del mundo, porque quita 
dolor, las acedías, las diarreas en 
nifics y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y so nutre, 
curando las enfermedades del 
RfiO 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
5 ipfli£a apoyair la acc ión de l a j u s . 
' t i r in , IMK'S sabido es que hay oca.. 
eácJii'Sis en qnio nadie quiere deseu-
b r i r l os del ¡ios. ospiei anido que se 
lo den ledo hecibo y por es*e ca. 
aniino no sbeanpi-e sp loyra o que 
I' se pcvrsJig'uo. Kn Onitoria no sciu nuovns esta chy*é dio hecibos. que se vienen re . 
.-••- i . m i ; ; ¿x\ k\s \ \~- años,', y h a y 
qiüie aeahan- :'con , ios • (l'iíiaipi'.iii-ivos 
que piri'ei.ii;.!-.,!i v.'viir, por lo visito, p, 
¿i - 'i i diel fúnlor ajeno. 
De ücciedíid. 
I-Pa I I .- ' - idii de .Madrid, p.ira pa-
sar ecl verano en r. la .villa, la v i r . 
^uióea y boii.d.¡¡d( •a í-aVo-a d o ñ a M i -
i agiros H'Miaás, vin/ia de (IntiéiMi'ez 
.' .(Se (•a'-ü i. i " n su bolla b i ja M a r í a , 
j —D-e ÍQ n i i san i .nu-i (pinoia. y con 
\ a n á l o g o fin, llegó kniübkm la ben-
| dsaxlosa s e ñ e r a d o ñ a R o s a l í a G.. do 
l i t iolvau ' r ia lo, eon sms Inljds y ., f a . 
• ¡mdl.ia. 
—\)e la H| iilxima llegairon al pae-
blo de Sii'niibáfiez cié Carrejo, nuc;;-
;tro querido amigo dem D m i J Ah ín 
sc.ñüi:''íi. 
j —iDe (••e.birár.iligia, dondle voranea 
1 eon su (lislingudda fami l ia , nír-irchu 
••i P-:vTC¡a. d o t ó é peririaneecii-á has. 
i ta finias de n.-ips. el presidernte de 
aqu.oli:a l)i.¡ n;.e.ei-'.n y pi-esMent-.- de 
La 1'. 1'.. don José Oidéñez PílS. 
cual. 
E l correiponsfll. 
¡as iiiiiiTi. ' .rT ffwgg 
100, 1921 v 1923, a 97,25; pesetas I Hiiñmeléotricia Ibérlcia, 5 i / , r 100, 
18.000. | $18. 83,%; (i ¡M r 100, 1921, uS^o, y 
Idem C o m p a ñ í a T r a í a t l á n t i v a . . 5 y 1 ^ 5 , - 0 8 ] , ^ .. . 
medio por 100. 16 mayo, a 99 por 
100; pesetas 6.500. 
SANTANDER 
Deuda interior, 4 por 1ÜÜ, a 69.20 
por 100; pe.setas 2.500. 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 5 
por ICO, 99,20 por 100; pesetas, 
16:000. 
Amoi't izahle 5 por 100, 19-20. -a 
02.75 y 93,75 por 100 ; ptas. '15.000. 
E m p r é s ^ t o Argent ino, 6 por 100, 
a 102 por ICO ; pesetas 5.000. 
Obligaciones Consti uctura Naval, 
5 y im-dio por 100. 99 por [00; pe-
setas 6.000. 
Idem F t e d r a de Viesgo, C. pov 
DE BARCELONA 
Interior (partida)............ 
Amürtlzable ItZO, partid* 
* aw? 
• i m 
e 1117 ( e o n 
Itapto) 






» 8 por 100.. 
Asturias, primera.. 
Vaienclanas-Nort« . . . . . . t . 
Alicantes, primera........... 
» 6 por 100 
Andalnoes. 1>, S •/• ñjo... 
» 6 por 100 
Trasatltotlcas, 5 1/E-1ÍI5,. 
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A ce iones: 
PeJnrocairü '-s \":i?ciHig)ados. 6-íO;' 
Hldlroe/iéietiiioa Esipañoilia 180,50 v 
480;; 
Unión R/siniera Bsipañol-a, 115 y 
111. 
l ' n i ó n F,.c.pañMla. Explosivos, 470. 
Obligacioneo: 
Ferroei.ürril del Norte de ESpiafíia, 
prbnen i , 72,40. 
Idem d'el id r im/ G por Kn). I(i;!('i0. 
taism del ídem, Val'ein-iaiaas, 5,50 
Í W lijo. ÍQÍ,25, 
Idem !e Mcutrid. Zairagoza y A ¡. 
c a n t í G pqir 100. G, ÍOá.'SO. 
R » i m 
* * I H 
ACCIONES 
Sanes de Espafla...., 
» Elspanc-Americano 
w Espafiol de Crédito. 




Alicante < ^IIIHMP»» •«»>.. 
OBUGACIONES 
Azuc, sin estampUlni.n. 
Minas d«l Rllf TOm.^. 98 
Alicantes, prlmerí..«..... . . 324 
Nortes, p r i m e r a . . 7 2 50 
Aituriai, primera...,» 72 25 
Norte, € por 160...,........^ 103 75 
Ríotlnto, • por 10§....«nj« 
Asturiana de Minas . . .m» 
Tinger a Fez ...x...,,. 
Hídroeléotrloa Espaflola 
(6 por 100) . i . . . . . T n . . . i . . 
Cédulas argentoEs...» 2 515 
Francos (Piri»)...w«r.TO.»v. 22 80 
Lll)r8S...r.....1 
DOlIarf 1 nvrn.n.r.onror. 5 860 
M&rC38...s..>..«n...n.BnBn-.-'«3> 
Liras ... . ...fí-O ..... 
FrancM suizos.. 
Fraaooi belga». .^. .^. . . 
(lnfoiima.cmm faeiiliitiad'a. po,r el 
DANICO DE SANTANDER ) 



















































T R I B U N A L E S 
Causa por efisparo. 
En la ¿alia, de nata Andieneia com-
p a r e c i ó ayeir AnlbiHO Zuntóune^ui 
Quijann. pura re.-ipondor de un de-
l i to de di.-paro. 
El abobado fiseail, i-'eñvir Uibc, 
p i d i ó piwa eO i^oees..! I<i la - j ienas 
de s i v s íbies-eis y nn día de • p r i v ó n 
e i < : r i eeionml y nn ines y un d ía do 
ei.i 'ei-io mayor y mul ta üe 100 p-. ••• -
táB porque e! 12 día j un io d.i? W^H 
i l -narc. c un unía tv^opeta, pa.io. C H -
IVO UIÍO ciareicía dé- licencia, con.li" a 
i d veeino de Viérnc les . (Torreia.ve. 
lya) Dicnvenido Cionzález, l i a -
cer blanco. 
Líf defensa!, S 'eñor Mjira, intere. 
« 6 pa:via. su ñeipyfíSétntajdp un me;- y 
Vricit.ais de nmlta.. 
Per lesiones. 
En la misma Sa'a uomp:!.: eció 
Anilon'io RevuedLa Gnlti^rféz, por el 
id^tlpi de leisionies, .; para quien ci 
i-eñoi- Orbe saúrcitó d-u* meses y ira 
d í a de arresto mayor e i i id^ininiza. 
í?idn de 135 peseitiai?. a l vecino (iic 
RmxondWfy ( R e i n ó l a ) Em'ique (\^n-
zAíiez. 
•Él" soñoir Z o n i l l a , de í enso r del 
í p ^ í s a í l n , ^bot^ó ííí0|- l a ^l?salución. 
Aci'eáción retirada. 
14 DE J U L I O DE 1927 
I.a cansa que por el delito i e l e . 
SÍOIÍCB 96 i n - i r u y ó en el Juzgado ülel 
l-iMÍe, c i m ira. S'ül u.:'nina Lavada 
M . h i l i i K z, eui el acto del j u i c u , el 
'peitxréisenifcaiiite de la. lea- r e t i r ó la 
a n i ^ n i ión que t en í a forniulada. 
Kcmícída centísnado. 
En la canpa seguida a. Vícen le 
'I';) csgaillo,. por muerte violenita, ÚQ 
m padre pelí ' iei) Nicanor del Rio, 
lieclio que tuvo luigéiF en. el pueblo 
de Miengo; se ha dictado, sentenicdla 
(•(iiii^.t'nándoile a 17 añcis, ena'iro nie. 
acia y un día de ^reelnsión temporal 
e iníJk.'jnniza.c'M-n a B is liifiró.d'Cirois del 
initu vrecto di: 10.000 pese/tas. 
» * « 
Taíntoiián óe ha dielndo senteincia 
en la in>i!roída pov d a ñ f ? por im_ 
pnid!rncia, conli 'a OeOso de la (auz 
Cnnrno, corw'iem.á.rl.'la.le a 125 peseta* 
die inruíta V 125 de ihdibroiuzáicíó'íi. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U l i A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producoión del café Express. Ma-
dscoa variados. Servicio elegante y 
naorlerno nara bodas, banquetes, etc. 
Plato de] d í a : Osso-bucco M l l a -
ñ e r a . 
Banda municc:?al.—Programa de 
l ias xxbrag q u » e j e c u t a r á hoy, desde 
la.s 0'>ho T media . 
«E^ c-hoelo», onne -e s t ep .—Sáez de 
A dan a. 
• «Madame-- Butterff ly», - fan tas ía .— 
Puccini. ' 
«La dame de p ique» , obertura.—. 
Suippé. 
SeMiinda parte : 
« VI (> raim a », ca-nrich o. —Es pinosa. 
^La verbena de Ja Paloma^, fan-
t a s í a . — B r e t ó n . 
All b o rada. V eiga. 
. L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento ddl Asilo en e.l día de ayer 
. fué ol siguiente : 
¡ AsiUados existentes en e] Estable-
cimiento. 162. 
de Pi y Margal!. 11. (6ran Vía) 
e l s p ñ t e y céntrico de Madrid 
,oaa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado 
nea . - 'Ascensor . -Ca le facc ión . -Cuar tos de b a ñ o . - H a b i t a c i o n e s amplias ' 
- Para familias. 
Los granos, her-
pes, eczemas, et-
cétera, etc., se cu-
- - - ran con - - -
pomada. Pregunte 
a su médico y se 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R D Q U E R Í A o 
- - convencerá - -
E 3 ja . r* A H a . Cfti K l «& i 
O M I T A 
24 de julio fapor 
7 de agosto -
21 ds aéosto -
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antitfaeasta, Valparaíso y otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
FBE€IIO 1N 8.* « L A S E P Á E á HABASA 
Estos buques disponen ds camarotes, salón-eome-
áor y amplias cubiertas de paseo pára los pasaiems 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentM 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d @ B a 8 t @ s * f e c h e s 
Pn^eo de Pereda, núm. g.-Teíéf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
C f í U C E R O S D E L V A P O R 
1 
V I A J E S D E R E C R E O E N T R E E S P A Ñ A Y 
S O U T H A M P T O N 
Vapor de lujo.—Orquesta Ciro's de Par í s .—Fies tas .^—Jné-
gos .—Piscina .—Comidáis a la americana. 
Salida de S A N T A N D K l l hacia el 27 de juí io . 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
De Santander á Southarapton, desde pesetas 175. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A «aldrá de: Sou-
'thampton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Julio. 
80 de ídem. 
13 de Agosto.-
27 de ídeiji, y 
(con destino-a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
Jgencias). 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish. Travel 
i Burean, 87, Regent Street. London W. 
v eii Santander, a los s eño re s H I J O D E A N G E L P E R E Z 
'y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
Gran alarma, por vender m á s barato, siendo mejor 
^caJidad que nadie y a precios fijo. 
E n esta casa encontrará lo que desea, tanto en Be. 
¡üora como en caballero y nifío. 
Tenemos zapatos para ctennis». 
Socarsa! número 5, Amos de Espiante, 8, 
ÍSocorsal núm. 7, San Fraoclsso (esquioa a Plaza Vieja)-Saataader 
C E L O 
aápJüss para eoser 5 bordar 
las da mejor resultado 
y las más elegantes 
M A Q U I N A S ESPECIALES 
de todas clases, para la con-
fección de ropa blanca y de 
color, sas t rer ía , corsés, etc., 
y para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. 
Dirección general eo Esgaña: 
m m , S . I U V í Ñ O , -̂Aparta-
do 738."BAR£S10M 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
Venta y E x p o s i c i ó n en Santander, en l a Agen-
cia exclus iva «Al Todo de Ocas ión», calle Tableros, 3. 
tración son de 9 a 1 y de 3 a 7. 
' 5 
^ M A U C M I é 
v (SoBnooldo por lea Compaiías de loa {«rrae&nrUts Atf 
£; Bhrte é e España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a !& frontera po? 
«teguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estade^ 
Compafiíaa Trasatlántica y otras Empresas de N»° 
p a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declaradot ú° 
CBüiares al Cardiff por ei Almirantazgo portugotej 
Carbones de vaporoi.—Moñudos para fraguas.—Agle-
meradoB.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
A G A M 8 E VEDIDOS A LA BOGJEOAíí) 
SU X» L £ 33 A ESSPAROLAa-BARCELONA 
IPelayo, 5, Barcelona, 0 a sn agente en MADRID^ 
fioo Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN° 
T A N D E R , fefior Hijo de Ánge! Pérez y Compii° 
Illa.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sodedafi 
Hellera Española.—VALENCIA, don Rafael Twai , 
Para «tro» iofsrmea f precies « las «flclnai de ia 
(7 
o c 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
U n B U I C K , tipo P A C K A R D , da 7 plazaa. 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 ídem. 
U n W l l L Y S K U I G H T , de 5 ídem. 
U n T A L B O T , 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
U n O V E R L A N D S E D A N , 4 puertas, &in matricular, 
plazas. 
U n R E N A U L T abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
U n A M I L C A R S P O R T , de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R T U R I S M O , d e s p l a z a s . 
U n A S , sport, de 2 plazas. 




Papel viejo a cinco pías, los 11,50 kilos, i üL?«'5 I n u u u v i u E quo nuestro te-léfono es el número 16-55. 
n u o a o s b r e v e s p o r m m 
G R A N D E P O S I T O botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. Vi r -
gilio S á n c h e z , Asilo, 2. 
C A M I S E T A S para hombre, 
medias, calcetines, toallas, lo-
za y cristal . Unicos precios: 
0,65 y 0,95. «Bazar Solares». 
CMCAIAR 
CCTAR 
¡Képreientanta vtL PintandeTT' 
José María Barbosa, Oiimarols 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo>, para .enfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, d r o g u e r í a s , 1,50 
frasco. P é r e z Molino y D í a z 
F. Calvo. 
V E N D O par t ida postes cas-
t a ñ o , 8 a 10 metros largo v 
t a b l ó n cas taño . J o s é Ot1'. 
L i é r g a n e s . 
A L Q U I L O dos gabinetes v 
comedor amueblados, derecho 
cocina, sitio cént r ico . Infor-
mes, Admin i s t r a c ión Lote-
r ías , 1. 
A L Q U I L O amueblados, pfco 
grande, moderno y otros pe 
quefíbs, económicos ; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
A R Q U 
Comidas económicas 
LRHEOSTfl TODOS LOS DIAS 
Arclllftro. SS.-Ttléfoao 18-64 
A L Q U I L O por mi l pesetas 
temporada, primer -piso cén-
tr ico, cumpletamente amuebla-
do, seis camas, - h a ñ o t e n n o . — 
Tijera, H e r n á n Cor t é s , 8. 4." 
E S P E J O grande y piano cuer-
das cruzadas, vendo muy ba 
rato. Casa M a t é , Adameda 1.a, 
26. (Almacén de muebles y 
azulejos.) 
S E V E N D E P A P E L V E J O 
8 E A L Q U I L A chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
D O M E C Q . Burgo*, B7, ««ori-
korio. 
Fábrica d© tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paía 
y extraaijeras. 
Despacho: Arnés do EscaTanfe, 
fl. F á b r i c s : Cervantes, II , f£«-
S E Ñ O R A educada, sin recur-
sos, d e s e a r í a n iños no pudan 
atender sus padres. Vistas 
muelle toda b a h í a . Informes 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E T R A S P A S A una tienda de 
comestibles. — I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P R O F E S O R do ing lés y fran-
cés . Méftodos P r á c t i c o s . Pre-
pa rac ión e x á m e n e s septiem-
bre. Precios módicos . Blanca, 
40, cuarto. 
C A B E Z O N D E L A S A L . Vén-
dese casa c invernal , con v i -
viendas, cuadras y pajares, 500 
carros t ie r ra l a b r a n t í o , prado, 
rodeada) de monte común . Kstá 
situada a m i l metros carretera, 
estación f é r r ea y f áb r i ca t e j i -
dos Informes, Salvador Gon-
zález. 
S E O F R E C E para p o r t e r í a 
s e ñ o r a sola, buenas reieren-
cías . Razón esta Admón. 
V E R A N E O S A R D I N E R O - -
Pisos, con o sin muebles, re-
cién reTacionados, inmediatos 
Piquío .—Vil la Mercedes, Ave-
nida Castros. 
Q U I M I C A , F ís ica , M a t e m á t i -
cas, ('lases particulares por 
doctor en Ciencias. Santa Cla-
ra, 8 y 10, segundo. 
OCASION.—Se vende bonito 
g ramófono , bocina in ter ior , 
con l i discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
S E V E N D E una casa si (nada 
en e'l crucero de Sa rón y óchen-
la carros d e t ie r ra . UM.a-rtid.^ 
' • i i tres i ' a rcé las , colindantes 
todas e l las 'con la casa inen-
c i o h a d á y con las c á n y i c r a s 
d é ' V i l l a c a n i é d o y de La Ca-
vada. S i t u a c i ó n magnífica pa-i 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Rodríguez- Sáihz,- veteri-
nario.—SARON,. 
S E V E N D E PAPEL" V I E J O 
S E V E N D E piso, llave en ma-
no, si t io cén t r i co , sol todo el 
día . I n f o r m a r á n : Antonio de 
Mendoza, «Villa Elv i ra» . 
A L Q U I L O gaBISete nanueblj-
do, con derecho cocina, muy 
cén t r i co .—Informes , esta A d . 
n i i i¡ ¡si ración. 
V E N D O - piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bus 
aas vistas, 9.000 peaetaa. Bur-
gos, 30, d r o g u e r í a . 
B A R A T A , se vende m á q u i n a 
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», 6 por 9, objetivo pe-
riíjkophe de gran luminosisas. 
R a z ó n en esta Admin i s t r ac ión . 
Mtíi barato, nadie; para evh 
lar dudkúi fófuuifan prwfafci 
39A3Í 98 K E R R E R A , * 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o pi -
so, muebles nuevos, a ñ o O 
temporada, Sardinero, al lado 
HoteJ Castilla, i Informes, Ata-
razanas, 6, comercao. 
C O N S U L T E U S T E D au*rtr* 
tarif» d« eacnelM d« defunción 
¡ J O L I N A ! , exc l amó una ber 
l l ísima muchacha de Sobrenia» 
zas al anreciar las verdaderal 
l au í ias . del «Bazar Solares»! 
R A D I O 
S A T U K I V P 
m • dern í sian o T ee ©ptsC 
H E C T O D 1 N 0 
Garantía de a u d i i ^ 
©artraftjera desde «o*^ 
quier pua€e de HiíSitfB"* 
6 0 p e s e r a s 
Cafárargá g i a t ü . 
A p a r t a d o 
B A R C E L O N A 
Dg J U L I O DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO 
Vil' kVnV^Ui firt ih* Jptj! bilí 
o-Swiss 
^ 3 E £ S i iiiiíinii 
ARO XIV.—PAGINA CINC* 
iJiil»MÍMlllÍÍttJMW»"i«Í»|ii"i'l*i' iiriíiiiil'"'Pi»l"«lBITf' 
NO O L V I D E U S T E D 
QUE LAS ETIQUETAS DE LECHE CONDENSADA 
TIENEN SIEMPRE VALOR 
V a r i o s d e l o s r e 
GUARDELAS COMO BILLETES DE BANCO 
No guarde usted los envoltorios ni las banderolas de los botes, sino sola y únicamente 
las ETIQUETAS BLANCAS que van adheridas a los botes de LECHE CONDENSADA 
LA LECHERA y HARINA LACTEADA NESTLÉ. 
ofrecidos a los consumidores de la leche condensada «LA LECHERA» y 
Harina Lacteada NESTLÉ, desde 15 de junio y hasta nuevo aviso. 
Kiiqnetas de leche condensada • LA LE'CHERA, dan derecho a: Un utilísiano abrelatas patenitado'ijana abrir con. suma facilidad nuestros botes de 
• < • • r 
leche condensada LA LECHERA. Este regallo podrá igualmente obtenerlo con solo -
Eliífuetas de lecihe condensada. LA LECHERA, dan derecho a: Un pañuelo de seda 'para señoritas, estampado en colores; o bien lina vejiga de 
lecaunbio para el halón <le foaí-ball. Cualquiera de estos dos/regatos podrá igualinenle obtenerlo.-: con solo .• 
1 Etiquetas de leche condensada LA' LECHERA, dan dérecho a: Un babero para niños, en tejido toalla rusa, absorbente y lavable, con preciosas a'egorías en .colores; o bien un estuche pequeño de Naipoilitanas «NESTLE», el riquísiuiio chocolate can leche. Cualquiera de estos regalos podrá i¡4uaiLniienlte obtenernos'con solo ... X \ ... ... 
Etiquetas de ledie condensada LA LECHERA, dan derecho a: Una barrita pequeña de chocmel KOHLER, chocolaite, leche, ali inendras y miel, la 
más rica golosina imaginable, pura, sana y nutritiva; o bien un metro de (•retoña en pieza, de excelante ca'lidad, propia Para delantales Para 
niños', matinées, kimonos, trajes de verano, eí|>c. Cuailquiera de estos dos regalos podrá igualaiieníe obtenerlos con solo 
Etiquetas de ledhe condensada LA LECHERA, dan derecho a: Un juago coiupieto de biberán, telinas, coutra tetinas y catieuia biberón de metal, 
patentado, marca «Meta»; o bien un estuche grande de Napolitanas NESTLE,-el riquísimo chocolate con leche; o bien- una. i ¡ai rila glande de CHOC-
MEL KOHLER; o bien una espléndida toalla rusa con cenefa iiluslrada y fleco. Cuaikiiuieia de estos regaos podrá igualmiente oldenerlos con solo .... 
Encpuetas de leche condensada LA LECHERA, dan derecho a: Una cucharila de café, de un nuevo matad inalterable, imilación perfecta de la pla-
ta de ley, con mango arltiístícamente labrado. Esas mismas cucharitas ¡podrán obtenerse con solo 
Etiquetas de lecbe condensada LA LECHERA, dan derecho a: Un bote de café con leche LA LECHERA, leche pura con toda cr 
de la más alta calidad, garanltizado, puro, sin ningún ingrediente. Este mismo bote podrá obtenerlo'con solo .." 
ema, azúcar v cai -í 
faSMmll, amaiicano, modelo e.xciusivo NESTLE, imitación perfecta de 'los de re^ilarnamo, lavable,' l'igiénico, aprcipósiio para niños ji')venes,- con 
C M viente vejiga de caucho inglés. Cualquiera de estos regatos podrá iguailmente obtenerlos con solo 
Etiquetas de leche condensada LA LECHERA, dan deieaho a: Un bote de •mantaq.uii.lla danesa LA LECHERA, la más deliciosa que ha probado ns-
lad en su vida para .̂ 1 desu) uno, Jos entremeses,en dodos los climas y en todas las épocas del año. Este misimo regalo podía iguailmenfe obtenerlo 
con solo' 
E'iquelas de leche coiidensada LA. LECHERA, dan dere-cho a: Una caja de Cacao Avena KOHLER El mejor desayuno para pequeños y grandes. 
Caja de 30 cubitos, para .1 reinita desayunos. Esternismo regalo podrá igualmente obtenerlo con solo * 
Etiquetas de leche condensada LA LECHERA, din) derecho a: Un bote grande de inánlequilla Dauesa^LA.LECHERA. Este mismo regalo podrá 
igualmente obilienerse con solo „ ¡ 
Etiquetas de lecbe condensada LA LECHERA, dan derecho a: Seis cucharitas de las arriba mencionadas, dentro de un iMagnífico otuche forrado 
de seda, haciendo un juego completo. Esta mismo regalo podrá iguateente obtenerse con solo . . .. 
iiiiquetas de leche condensada LA Li-XHERA, dan derecho a: Un reloj modelo' espacial para caballero. Este mismo 
tenerlo con solo 
a mualmenle oí)- 250 
Etiquetas de ladie condensada LA LECHERA, dan derecho a: Un reloj pulsera señora, da mna [..revisión, oro chapado. Este mismo regalo podrá 
igualmente obtenerlo con solo . . , 
Etiquetas de leche condansada LA LECHERA, dan deredio a: Una soberbia ^iuñeca de gíap tamaño, andadora, lujosamenile vestida y calzada, 
.según las últimas exigencias de la moda, de un valor comarcial da pías . 60. Este misero regado poJ.rá igualmente obtenerlo con solo 
*/y 7»J w-o • 
Para el canje de etiquetas por los regalos arriba mencionados, 
nuestros consumidores deben dirigirse personalmente o por correo, a 
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E§te flóniero consta 
jiñas En tercera plana: Interesaste in tonnacldn de la proTincj], 
La Situación internacional. 
se que vecino 
LOND^Rifes.—'El Rey de EvSipaña, 
; ^ iir.'paííiado del diuq^ue de Min ai . -
d a , v is i tó liojy l i a Oficina españoAa 
de turiíuiiio, s ienrdiO rwi l ' j ido por £•= 
élTecAar, d o n Jman Clauidiio, l i i j o dei 
cortóle de (iík-!l. 
iE/l Mioinia'Mcla ae .initerietóó p-oa- l a 
pio^agianda pa ra el dwar ro l lo del 
tóáFdésmí) españ 'o l l on I n i / . ^ t a i T a . 
El soñoiv Boadh haibló ai Soibera-
no de los trabajce do pnípa-^anda. 
pa-i-a la Kxncsioíión de Barcelona. 
Despaiiíis se procediió a de&gtoi&sk' 
el piriinlar bMIeJie del nuevo senvicio 
!. o] júáni ¡ico «^Diurijh'anipiioii.SaiiJLan. 
efier. 
El piriiirileró ixíé d ó ^ a o t ó d a al Rey, 
éXfiendáéndoisieile una hoja de cirnlbaa-. 
que que dáeso: 
«Don Alufonso Bcvnbóai Hapsiburgo, 
, Í I ; : I Í . nía y u n a ñ o s ; nae . i ona r . 
d a ^ i , eapafioila; profeisión,, Rey; v o . 
eino üe SonitamiGfeff'.tí 
K- Rey fti-mé el doeiumento. 
'.EJI esta viisdita d o n Allifiniso se en-
• i . - dio- lo poco que las Ovn ipañ í a s 
náiuiíáeias y f-anrovlarias cotil'.riibuyen 
¡paria el! deetciítrólíd del turiismo y 
•jM-.a-ur» ocuparse de este asunto, 
ipajiás E.-pn-fia no debo goí inferior 
• a octitoá paíises en lo qiue con el in is -
mo se rofiiane. 
E n !a iCámara franoesa. 
'PARTiS.—iEn 'ia C á m a r a de diipu-
taetóS ha connenzado di debarte so. 
31 • • ••1 proyr-c-ío d e auniento de suel 
d o a los funcionacTdosL 
Poincaré ' , contesi íando a un d lpu-
íaido sodaflieltia que atacaba el au-
in;i3iilío pe,!- co'iiííiidcU-a.rlo in s ign i í i -
i M i , dirjq que él reaumgimiento fi-
nanciie/ro de Franc ia no perraüte un 
mámsnio n ^ a y o T del que se quiere 
conoedier. 
¡Ainunció que esOaiba dispuiesto a 
p lantear l a cuesflión ú e c o n f i ^ z a 
,p:iia maiiit'CMi.er lia orieniliacioai dada 
a l prclyiecto por ell Gobierno. 
En la sesión d e Ig. tande fué pfan-
ttéa'dia la cuieatión de confianza c o n 
aniotlivo de u n a emnienda . d e l di'pu. 
fcado Gasail, oninüienda que se des-
cebó por .aran inayoinía. 
ü -iaif'-« fueron aprobados los ar-
4,í¡euilos 3 y 4, y ptir la nocihe 6e 
c j e b r a sesión para conitdnuaj- el de-
b a t e . 
'Proyecto ¡aprobado. 
PiARBS.—El Senado a p r o b ó esta 
ifcairde, aiaa modiifieaicióin' aü.guna, .el 
proyecto de reforma electoral. 
Fusilamiento de sacerdotes. 
•NUEVA YORK.—iDicen- de Méjico 
qn? h a n sido fusilados hoy tres 
saceirdoites. 
Sa amuncia que d¡ arzobispo He-
¿rnara P i ea hiai suouanibido a las pe-
mal ¡ K l l a d e s suufridas en sai huáda. 
/La lOonferencia de! desarme. 
GliNEBRI^.—'Hoy se han reunido 
las jefes de las tras Delegiaciones 
de la Cíuiferomcia diel desanir.A en 
ses ión p r ivada para exíiniina.r 01 
proyecto d e Ingilatiar.na sobre Iw-. c ' r u -
ceiros. 
,S!e aeoirdó c e i n v o e a i r a sesióJi p'c-
n a r i a para CFi tud i i a i r el a s u n t ó . 
Oon Alfonso almuerza en el restau^ 
rant español . 
LONDRES.—El Rey, con los d u . 
quo? de Míi'nanda y de Alba, estuvo 
ajjíhorzpaidt) cu el restailír^anf espa-
ñol , ocupiando u n a de las mesas 
d-M.-.rwdais al púb l ico . 
Anrtes de retiirafffee eJ Rey pe rmi -
t i ó que se .'e r e í r P i t a r a en un ión d'̂ i 
hotelero y de s u h i j a . 
C'sndenatía ia muerte. 
M(VSCTJ.—'El Tr:J>unal mn'rcial do 
Mi^nina ha oomdienado a muerite, por 
hallarse complicadia en un delito do 
espionaje, a la s e ñ o r a Clotokowa, 
eaposa d r t ' cnirlaindaaité de navio re-
ciien<H9iiii¿.Ti'ta fusilado por espía . 
¡Glemenceau sigue mejorando. 
PARTS.—-r^icTHendciau sig-ue mejo-
rando cm su enfcnn-iodád. 
I", 'a n m i a n n . a las s>Í3, aibando. 
j)<'> locho, rtceibienido r.urnierosa.s 
Vli'-fMar-. 
N i se ha llegado a ¡un acuertfo. 
EONDREiS.—En le® Círculos d W o . 
máMicos dice que en l a Conferen-
cia hispan o francosa sobre T á n g e r 
no se ha licuado a un acuerdo. 
Ingla ter ra se propone initervenir, 
convoceiido a ur.ia Conreuenc'ia a Es-
p a ñ a , Eianuia. Crian B r i t ó ñ a o Lla-
Jia. 
Aneche, ni Cluamberlain i n el Go. 
M e m o f r a n c é s teníian noticia de los 
acuerdas lomados en la Con fe) en-
r í a ! ]'••..'. is (ieíade el-punto de yiá&é 
dio Fraiiicia. 
IA notencialidad aérea de Italia. 
ROMA).—El ' s eña r Rallvo r eg re só 
Jije su v i aje P a r í s - B ó l g k a . V i i • n a, 
tMÍen:<" r c c i b i i d o por Muissolini, a l 
que in fo rmó sobre lo;? ade lan té i s a l . 
¿aiúisrldlii r'•!' la av iac ión en el ex-
tranjp.ro. 
La, Pi-MT-íi. far?eista bace c o í í ' h e a ñ n 
en e1 £ rH^do dfe q u e eS no'-p'Wiirio 
que I t r . ' i a rnn. en lo que t»-Aferc 
al -il i ' i i ' i n i c ( I / 1 a,'i-e, u n a poleiicia 
q r r frvil M on pn'i'mer 
I tal ia- d ; . r a l^s eeviódieos—tkba 
estar en la inejor condieión posible 
pai^a poder afrontar esos modernos 
camJmteis aé r eos . 
E l doininio deJ aire es indispensa-
ble para defender al pa í s , que debe 
ser pro^egicte t a m b i é n de posibles 
«oipresa^; por Oriente o por Occi-
dente. 
Las juventudes de ila vanguardia 
fascista ban acordado formar la «Le-
gión de Aguiilucbos de R o m a » . 
Un avión aterriza violentamente. 
B O U L O G N E - S U R - M E T Z . — U n 
av ión de la ¿ínea Londres-Amster-
dam t o m ó t ierra violentamente, des-
t rozándose . 
Din Bajs siete- persona,:- q.uo Ó ^ i p C 
ban . el apara to saliaanmto una re-
sufiitó beridia. de niipi>riaiicia. 
Dos suizos, condenados 
E L I I A V H K . — E l Tribunial de C.o. 
n-eción bu coindenado a quim/ce 
joifas de pjrípáón y muílita a dtóla su i . 
ZOB que fueiTon ' sor j i r r ini id! .s sa. 
cando fotografíala de lia ífiniea del 
frente. 
Una familia muere per efecto de una 
explosión. 
ROMA.—En el pueblo de M n -. 
ipíoeci eil vecino Juan Bauliata F i u -
ime se dled.icabn a comslt.ruir bombas 
De un atentddo. 
£ 1 asesinato de 
O m g g í n s . 
Los detenidos declaran ante ei juez 
DUDLIN.—^Mañana de CL-leorarán 
los íunioraüeis pon1 O'Higgiuns, vicg-
puelsiideíifte d¡ol Estado- l ibre . Lois 
diez j ó v e n e s iiriandeses de-ieuiuUs 
ayer bajo l a scapeioha de habeir i n -
tea-venildio en eii aiíemtado han c e a i . 
parecido ante el juez y han de i -
ratalo ser en ateolu/to ajenos a l cn,. 
men. 
Esta tátrde, en ed Parlia/mem/'p, 61 
s e ñ o r Cosgiiave l i a manifestado que 
hay que doseairt;ri|r la hipótesiis de 
que el ai;e&ijiiato He O'Higgins obe-
dezca a una. venganza personal si-
no que foumua) parte de u n p lan d l -
rigilub .oanitra el Esit^dü. • 
Nueve detenciones. 
DUBL1N.—La PciUcía ha, paael.i-
cado nuevo deteaicionjes re lacioi ia . 
dla|s con ed ase^-unaio del ininiistro 
O'Higgins. Según el ((Daily Ex-
press» , enitre los deítenid/ B hay va-
Irios oficiales de una oirganización 
re/puiüi 'cana. 
Declaraciones interesantes. 
LO ÑOR ES.—Con motivo del ase-
sinato de Mr. O'Higgins a-itá roci-
bienido la viudia niuLti tud de testi-
monlds de p é s a m e , epitre eiloe u n 
expre&ivo teleg^rajna del Rey de I n -
gliartem-a, t r a s m i t i d o ' por niejuiiación 
de sir Homly, gobernador general. 
Ante la Policí-íi h a declarado una 
joven, testigo presencial del atenta. 
djo, aportando preciosos idialtos pora 
l a captura de los OTiminaléis. 
E l relato de d icha mujer coinei--
de en absodiuto con e l del profesor 
Male Nei l l , que t a m b i é n plreeenció 
el asesimato, toniiatn,d!o el n ú m e r o del 
automóviil desde el que los c r imina-
les dispararon Gobre Mr . O'Higgins. 
Dicho doctor afirmia- que el miniisi. 
t r n no m.u|rió en el. uefo n i p e r d i ó el 
conocimienito, pues antes de mor i r 
le di jo que peijdlonaiba a sus eisesi-
nos y que b i c i E e i a constar a su es-
posa que l a a m a b á domo siempre. 
, Eistia dedairoiciém sólo h á isiervídó 
piara l a pefsca,, ayuntado por cinco 
e h i j e » 5 , a,IgiMi.os de corta edad. 
Sin qué se seioa la causa exp lo tó 
una de las bombas y el padre y los 
hijos perecieron bajo las ruinas de 
l a casa, destruida por la explos ión . 
Una nueva crisis carbonífera. 
BOiNDRES.—La Gran B r e t a ñ a es-
t á en v í spe ras de sufrir una nueva 
crisis ea rboní fe ra . 
E] diputado ilaborista Varley, que 
representa en la C á m a r a de los Co-
mbines a una región minera impor-
tan le, ha dieho que los sin trabajo 
son actuailmente 2.140.000 mineros, 
niimcro que supera en 40.700 al de 
les trabajadores parados antes de la 
huelga. , 
Los miineros producen m á s que en 
años anteriores, pero e s t án peor pa-
gados. 
Los precios dell c a r b ó n para la ex-
por tac ión han bajado inueho. 
"Abora no hay conflicto-, pero en 
cuanto los mineros tengan acotados 
todos sus recursos es posible que 
estalle eO descontento. 
Explosión en una fábrica. 
B R U S E L A S . — E n una f áb r i ca de 
sedas una explos ión m a t ó a tres 
ole.eros, hiriendo a otros varios. 
Abandona a su hija. 
Jefatura de minas 
Accidentes del tra-
o. 
Alíganos accidentes graves del tra-
bajo c ó m o los acaecidos últ-knamen-
t é en La cantera de los s eño re s Ló-
pez Hermanos en P e ñ a c a s t i l l o y ' e n 
la e x p l o t a c i ó n minera de O n t ó n , 
propiedad de la S. A . «Coty Minero 
del Hoyo y On tón» , que ocasión*--
ron, el primero, un herido grave, y 
et! segundo la muerte de dos mine-
ros, ponen de manifiesto la incons-
ciencia con que algunos trabajado-
res. e fec túan las labores que les es-
t á n encomendadas y, muy especial^ 
m en le. en lo que se refiere a la aper-
tu ra de barrenos, ataque de los car-
tuchos correspondientes y, en gene-
1 rail, en eú manejo de los explosivos. 
| E l prescindir de las disipo'-iciones 
[ que les dictan sus superiores, los 
í s eñores directores facultativos y ca-
pataces de las exploitaciones; el ha.--
cer caso omiso de las instrucciones 
dictadas para el manejo de tan pe-
ligrosas materias, resultado que son 
de los estudios y desvelos de los 
hembres de ciencia y de l a penosa 
labor de continua vigilancia de 'los 
profesionales encargados de llevar-
las ¡É la p rác t i ca , revelan, repetimos, 
inconsciencia, por no decir otra co-
sa, de algunos miembros, afortuna-
damente pocos, del persona.! obrero. 
L o que se cree en ell deber de ma-
nifestar la Jefatura de Minas. 
Santander, 13 de ju l io de 1927.— 
EO in<>en¡ero-jefe, Carlos T, de To-
lentino. 
Carecía de medios 
económicos. 
B A R C E L O N A , 13.—Esta •madru-
gada iba por lia carretera de S a m a 
una mujer epie llevaba en brazos un 
rec ién naoido de diez d ías , y al pa-
sar . f í en te al portal del convento dé 
Loreto de jó a la cr iatura en la puer-
t a y con t inuó su camino. 
Ü n vigilante part icular que lo vio 
s iguió a dicha mujer y ''a detuvo, 
oblágándoila previamente a recoger a 
la criatura. 
Llevada a la Delegación de Poli-
cía , dijo Ja mujer quién era. Agre-
gó que la n iña que h a b í a abandona-
do era hija suya y que üa hab í a da-
do a luz.-en ell Hospital de la Santa 
Cruz. Jus t i f icó e] abandono dhiendo 
que no t en í a -recursos económicos 
para mantener a su hija. 
Qtiedó la mujer a d isposic ión del 
juez de guardia. 
Delegación de Ha-
cienda. 
L a Adimnn'irsitrución de Ren to» p ú . 
iWdcas de esta provinciia ha dispu; s. 
1o, para ój eumipliim.ie.nto de lo pre-
venido en f l R^g^'iiriouto pa í r a^c i r . 
, ciuIaOkjn de auiomióviil'js., publicado 
en lia «Oaeoja» tícl 2 dial corrie-nto, 
que todos :os prop-iictor-i'i« de ve-
1 hácudoG de motor lUi.icám.'co obliga-
do- a provisitiarse de l a patente Na-
cóoinlall d'e Cireulacl ión, , presen ten én 
esitas oiñcinas, los que SMup de este 
Üéxmáno miuniicipial, y an-fe kxa ib. 
calii-es en los díifliáis Miunicipios, en 
el plazo de ocho d ías , una ck-elaiva-
eión jurtndiii, con expres ión de las 
caüíiíMcrísitiiicas -d i / cocjhe, a saber: 
M:.i-roa,. cl.vr-Q, ciaik$?cr.|>, mini-.u-Q 
del motor , tulsiróa H.j P. 75 kilcigrá-
metros, t ipo, níóniiEiró d é asiienitos, 
tónrgii en tomci'-adais, peso del eoche, 
des'úino, propietaria . y doniici l io, 
acoimipañiandb a e?iíe efeexto la decla-
iraeión de si te , el permiso dv. cir-
cuí ación expedúido-por lia. J e í a t u r a 
de Obras pübllácas, que Je s e r á de-
vaiielto tan promto como sea coteja, 
do, con los datos consig-nados en l a 
declia r ac ión . 
J^os piropietlanios de veJiíc;«.\ os que 
tengan derecho.al dififrui'.e de reduc-
c ión en l a patente, por v i r t u d de Jo 
que deiteimnlniain los ai-tíiculos 10 'aJ 
14 del Reglinimiento de 28 de jumio 
iifitimo, lo h a r á n constar as í en sy, 
declmración. 
De no oumipilir este requi-sito i n . 
cunnirám, en la. penalidad que el re-
feirido Reglamen'to dei'J9inmiina. 
pa ra l a P o l i c í a se injciaute diel c i ta -
do a/utomóvli. 
El c a d á v e r del iseñG|r O'Higgins 
s e r á ti-a^ladatíto ail Ayunitamiento de 
Diubiín pa ra exponeri(o a.l púb l i co , 
u n a vez que se verifique el embal-
san! ien lo. 
, Por- eil ailmia del mjimiisit.ro faill.e e i -
do se han ceflebraido isolemnies f u -
neradpis, a los que asi&tió el pres i . 
dcniie Ccr.íYr'a've y los miembros del 
Gobierno del Estado l ibre ide I r -
landa. 
Muerte de u n cardenal. 
Deja vacante el 
puesto de canciller 
de la Sania Iglesia 
ROMA'.—Anoche se supo en Roma 
-la not ic ia de l a muerte del cancflenal 
Ootavio Gagiiano de Azevedb, que 
r e s i d í a aotuoilmente eñi l a c iudad 
de Anzió, 'dbnde se curaba. 
Ell cardenal h a b í a nacido en F r o . 
isinove, di(>oe(3is de Vepr'oli, e l 7 de 
noviembre de 1845; E r a de f a m i l i a ; 
/toBcalnía, y su abuiel)» jale origen por-
tugnitís. Hizo suis primeros estudios 
en Grottio-Femrata, o r d e n á n d o s e 
sacerdote en septiemblre de 1868. Se 
doctoró en 1874, y fué njomibrado ca-
n ó n i g o de la igílesia dle Saota M-ana 
lia Mialyor el mi smo a ñ o . En 18SG l le-
gó a ser c a n ó n i g o de San Pedro, y 
el- 29 de m a y o de 1901, mayordNno. 
F u é nombirado cardenal el 11 de 
diciemhire de 1905. Su t í t u lo pro-b i -
te r ia l fué el de San Lorenzo «in 
D á m a s o » . 
iDurñinite el Cón/elaivc que el igió 
Ra|pa a P í o X, e je rc ió el cardenal 
funciones de glohernador. 
Ed 6 tífe diciembre de 1915 fué 
nomhnado caociOler de la, Sapta 
Igileeiila. P e r t e n e c í a ai las Congrega. 
cion/es eo les iá^ t icas de Concilios, 
Ritots y Ceremoniias, y a la. Comi-
s i ó n de la P r e s e r v a c i ó n de lai Fe* 
E j e r c í a el puotectorado de nume-
rosas Ordenes y Congregaciones re-
líiigiosais, entire ellas, la. db las Re-
ligiosas del Sagrado Coraz^ón- de 
J e s ú s y de las Tferciariats Francis -
canas. 
• • • 
El c a d á v e r del cardenvai] Gagiano 
de Azevc^áo, leveeitido de tos h á b i -
tos caiidienaliicios, qued'ó depositado 
én Jai cap-iilla de Jas Terciar ias 
Firanciseainiais de Anzio. 
M a ñ a n a s e r á H ^iladaldo a l a 
iglesia de Slam Lorenzo «in D a m a . 
¡jo», de Romiai, donde el jueves se 
ce i lebrarán solemnes funerales. 
L a muerte den cardemal Cagiano 
i i a dejajdb vacante el puesto de can-
ci l ler de la Sainita Iglesia Roniana, 
que es unía de las mát-..a.lt'as d i g n i -
d:a(dlec del Sacro Colegio. 
Se asegura que el Soberano Pon-
tífice n o m b í ' a r á para suceder a l d i -
; fmVto cardienial, a l cardeiml Gio-
| vanni Tocci, a quien aprecia m u -
elio, y que fué creado, con él, cor . 
. denal en 'el Consislhrio de jun io de 
1921. per R en edicto XV. 
j E n Jos prianeros -meses de e&tc 
i a ñ o , el cardeniail Tacci rogó a Su 
Santidad que le relevara diei cargo 
de «TecretaTio de la. C o n g r e g a c i ó n de 
l a Igleuia orien/tail, fundianlío su 
rulego en mot ivos de salud; P í o X I 
le eo/mplació, hilen a su pesar, y 
Jioy, pa.i;,a dnmiostinar el aipreeio que 
tiene a l ikiisitre p i l ' pu rado , ŝ  a se-
guirá que le nomih ra r á canciller de 
l a Santa Iglesia, que es un cargo 
de níeqwni trobajo y de menor rea. 
pont?abili}iad. 
• • • 
P í o X I , en un breve apos tó l ico , 
hai ini í t i tuído una mieva prefecti^'a 
en Sarawak. L a Congiregación de 
Pi-o|>a.iíandla Fide, OOü el eonsenti-
miíeihto deil Papia,, ha decretado- oue 
l a ptefectuma. de Borneo quede, d i -
v id ida en dos: una, l a rec ién crea-
dla die Siamwak, con j u r i s d i c c i ó n 
en el re ino dleU misn^o nombre, y 
•oif-rn, "la t'b Borneo sepitentrional, 
poirti la o t ra pétete territoi-iail. 
• • • 
H a sido desmentida la. no^üeia de 
que el cardenal Gsennoch e s t á gra-
v ís imo. 
Un incendio espan-
toso. 
Nos referimos a lo ocurrido hace 
una friolera de años en la bibliote-
ca de Ale jandr ía , el m á s copioso ar-
senal de la ciencia antigua. Invest i-
gadores bien informados aseguran 
que no fué Ornar el culpable, sino 
un hecho casaial. E n todo existe ac-
tuallmente diaparidad de opiniones ; 
sólo e s t á conforme en que para el 
rizado y ondulado de los cabellos 
nada hay comparable a la sorpren-
dente loción*; «Ondul ina». Medio l i -
t ro , 6 pesetas; un cuarto, 3,50. Fa-
bricado por Moraba, creadora del 
supremo j abón Flores del Campo. 
En el Mediterráneo. 
Un simulacro de 
combate naval. 
BARCELONA, 13.—El jefe de la 
d iv i s ión de ((destroyers», c a p i t á u de 
oaivío sefu'oir Carvia, a n u n c i ó al co. 
miamdiante k M pueirto que en los 
dícus 7 a l 10 del actual dicha esicua. 
driílla s i m u l a r í a un ataque a l pucr-
to de Barcelona. De ello se dió av i -
so a l a A e r o n á u t i c a naval , que en 
cnmbiimación con l a eíscuadirilla Je 
subraiiirinjos so dispusieron para l a 
defensa. 
En efecto, en lia m a ñ a n a del 10 
las fuerzas de l a A e r o n á u t i c a , al 
hacer l a dascubierta, enlcon.t'raron 
l a escuadra formadla ceircai de Sit-
ges. En seguida comenzó el fuego 
comtra dichai í unidades, afl mismo 
t iempo que fles submarinos, en for-
m a c i ó n de. combaite, se lainzaban 
contra los ((deistíroVers», lianzanldb 
tei-ipedics sin cargalr. 
L a estauadra comenzó a deaple-
gafllse. haciiai el piueiio,. y irjijrrfkiitic^ 
d e s n u é s el sim.irliado ataque se ge. 
neiiai'izaba on todla l a línea.. Sin 
emibairgo, l a viciariiai q u e d ó .'r'iel lado 
de lais fuierzar--! que d e f e n d í a n Bar- | 
celona, las cm.Jes ioigreiron col-enr 
los ((di^ii 'oynis» den/f.ro del radio 
ír-le M T Í Ó O de V i " S'a¡fem^n,«?ines. l ' s 
cuates enn ab^olu.ta .segni.ridad p u -
di-eron « n m i n ^ h t f s . 
Las e^dnrk ' i - f e de Matimai giie 
Txre=|->niC;iar'on ^ ^ m v ^ i o tatíticlc f¡^-
l iei.t i- . iron r'fo,--¡v;i;nie.Mte ¡ai A « jefe® de 
h roo v, ¡,,.,1.1..., 1a w r ' . ^ n r e c í i 
r i ó n v f r i - i - i n l i n i n , de- vv¿ dieron 
m ' n e ^ T i - ; i r r rnr.rTiais de sm miando. 
En Valencia. 
Un loco se g 
con una piedra 
V A L E N C I A , 13.—Ayer 
l legó de Benigamin una 
a c o m p a ñ a b a a su hijo para in r ^ 
íe en eB Manicomio provinciail eSar' 
oa de Ja plaza de mercado i ' 
mente se e scapó de sus guard ^ ' 
y cuando estaba a alguna d ia r^ 
t o g i ó una piedra y con ella. ^ 
zó a darse furiosos golpes en T*^ 
foeza.1' a ^ 
Acudieron varios guardias n ,w. j 
pales, que, con el auxilio de i ! 
nos t r a n s e ú n t e s , lograi-on.rp.(llu,¡Líl"j 
infeliz demente y conducirle a 1 
farmacia p r ó x i m a , donde fué n •'"f 
do de pr imera in tención. 
Notas del Municipü 
L a temperada (tfe baños. 
•El a'Iealdé -m¡a.n(iifeis..ó ayer ^ • 
pleriodistas que haibíia puibljc^ffl 
bando refiei-einte a la tempertoj / , 
b a ñ o s . 
Em el menicionodo hamh ^ 
.tan las diisposiciones aco^u^fT! 
das y los dasitdgos que so i x ^ l 
dirán a cmafnitos conllnaveagan loila 
puesto por Ifl Alca ld ía . 
Tamibién se han dado órdai^ j,? 
Hia G u á r d i a mundciipnl para q^yM 
ve a cabo en Has playas una 
cha viglamciia piara el m a ^ | 
m iienio de l a m)oral. 
L a IJatrona de 'o? marinos. 
E l s e ñ o r Vegia Lamciroa ha 
inv i t ado por ell P. Sup-rior délos 
Dannleilitt'as para asdiatiir a la proce, 
íi<'>ii que en honor de ja Vii'gifin jai, 
Oarmien tíemdirá lugar el sábado, a j 
Jas slerfs y medi/a. de Ja .tarde. 
Un sermón jimpreso. 
Itáa06rk n i an i f e s tó el alcaldá a] 
dos periodiislas que (había ríMijjilJ 
.nhign^camenie imipreso, e.1 adnii-| 
irpbna sJeinm'n que, ron mx.iiivo"4e|| 
XXV onii-verrianQ de l a coroiiaoiónl 
diel Biey, pironu.ncdió el iluislre mi 
dor saigirado don Mianudl bipíj;.] 
L a sesión de mañana. 
- D E S P A C H O O R D I N A R I O . - C M H - I 
tas de D e p o s i t a r í a dell segundo tri-
mestre del a ñ o actual. 
Hacienda.—Don Eduardo Cmú\ 
lez, autorizarle un depósito domés-
tico. 
Obras.—Don J o s é Toca, constniirl 
una casa en M o n t e ; don ARapbf 
Herrera, colocar una marquesina 
E n s e ñ a n z a , 2 ; cuentas. 
Po l ic ía .—Don J o s é S. GoníáJez.! 
ret i rar le la au tor izac ión para aper-j 
tura de un local ; don J. Gutiémj 
i ñ s t a l a i una antena desde la torre] 
deJ Parque de bomberos imuii'irí 
les a ja casa mimero Ifl de Arrabal;] 
don Gonzalo Delteado. autorizarl 
para abr i r un estábil coi miento; don] 
J. Vik-hes, colocar un anuncio ' 
minoso en Rualasal : don Rw®] 
Trueba, continuar con un estáfela 
miento en Santa Mar ía Egipciac*! 
4 ; don Santiago Hermosilla, m M 
ra de un establecimiento en Puerta 
l a Sierra, 6 : don Juan GonzéH 
colocar anuncio Imninoso on AiarJ J 
zanas, 3 ; don Moisés Rxúz, abrir Mj 
es.tab.lecimiento para la venta de«-| 
nos en San Pedro, 6; don LirJl 
Aprucere, abr i r un esta.1>lccinueDti»l 
en San Fernando ; doña Ma-ia ^ \ 
rre, abr i r un café económico en 1 
Fernando. , • 
Ensanche.—Acta de entrega n 
calles urbanizadas al Aynntam!',J_ 
S O B R E L A MESA.—Don i m 
D u r á n , s i se de concede la l^r."*1 
nencia en ell Cuerno de Arbit"*' 
don Vicente Ruiz, instalar un pi'̂ l 
to de verdura en San Martín. 
mu..!! mínnMin • L ü ' l ü l 1 * " * ' 
Noticias de Sevilja 
Una mujer hiere á̂ ; 
vemente a otra 
Un aícuerdo. 
S E V I L L A r ' i s ^ S l T y ^ ' - ^ . 
ha acordiadlj alar el nombre de m 
Diego Gdmez Quintana, i n s , g " ^ 
it.riicio sevillano, a una calle 
ciud'ad. 
rTambién a c o r d ó adquiñ'1' 
nos para l a imstalacióm ¿ - Wi 
b*l? abriil, pmes el Prado (lie " 
n,;- F I E S T A D E L O S C H O r - ^ . R E S . - G r r p o He - ictentes al banque-to colr-b.f;/Jo en la Al lr .r icLrccn mo. 
livo de la festividad de San C r i a b a ) . (F. Boni.—Retirado de los anter'ores números por falta de espacio ̂  
r « n o r i n , T>rn<np»,fln. para aue no 
vuelvan n tu r ^ i n i i t i v ó e«nlP»V 
dor. F l -Sxito rfc la DrnoaqanH» 
"••é *» lo nomtnnrl» 
de ia m 
bias t ián, en que se celebraba, l£ 
itia y a insuficieníte pa.ra ello. 
Llegada de un infante. ¡f, , 
H a llegado el in.fa.nite don • M 
so dio Beirbón, siendo r0 lC. 'b i^^ | 
nuis pad.ros los iníanües ¿b» 
y (^aña Éiiiisá. 
Los picaros celos. 
Amíe la. raipin^a eiv'l ¡I • 
de E l Rubio "se p rex ' idó 1:1 ' ^ 
Dr:ilo.re.« Encina, diciendo íl1" 
baba, de mata.!- a una i " 1 1 ^ ¿ | 
La Gua. i'lia cñdl w ]0 'i, 
cam dio D O ^ X T W , Oipeoiitir115' JS 
Carmen Reina, d é ei,,r','el l T J 
de edad, que p.r< ^nlo'ba K> 
eor-tKH.virias en la •̂.••a v 011 f-
zo y una puñalaj-Jla on Ia rP" 
it«(mial. . _ Vn ,, - '' 
DoiloinGs déclairó que ^ a1 
sa."p*l 
tidla con Cr^m-n por-cn'or-
prwen/tiair-se hoy en su e^sa l ' ^ . ^ i . 
mi-Hl-airla v ag red í nía, o'lfi ^ ,i r'1-
dHó ngredi'endJv a n i r iv 1 iJl0J,ifF 
cbiHlo con que en aqn0' 
geCíübQ unas peitertas-
£0201 
